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UERERSOS KÜCEB AL .HÔ SRE REALCENTE USHE 
DENTRO DE ÜW ESTADO FUERTE, QUE AiVlPÂ E V, 
MAGA EPEOTÍVA ESA LIBERTAD SIN ABSORBERLA. 
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I En el sector del Eibro nuestras tropas ân continuado la ü 
= (..'̂ sacueién del enemigo, ocupando'ŝ an parte de ta dfvi- = 
| seria de ta sierra de Fatareüa, y rcfcasandD por el Este hasta = 
I el pueblo de este nomtsre. La c-arrotera de Fataretla a Füx ha | 
§ Qu»datío cortada psr fuê o de fus'ií. H 
1 Se han recogido más os ,"¡00 cadáveres e importante canti. g 
S dad de material de todas ciases, entre el que figuran ocho S 
| ametrailaderas y varios depósitos de municiones. = 
| Se han hecho a! enemigo 204 prísioneí'os. E 
E En la sierra de Slontsech y región ¡de la Barón5a, el enemi- 1 
| go atacó nuestras posiciones, siendo enérgicamente rechaza. = 
S cic, dejando delante'de eNas más de cien jcadáveres. E 
| DE LA AVíACIOra 1 
| Nuestra Aviación., además de haber realizado 'importantes g 
5 servieios de ccoperación con nuestras trcoas, ha bombardea- = 
— i . • • • — ss 
5 ClD el puents ̂ ue el enemigo había tendido al Cresta de Fftx, S 
| Salamanca, 13 de PJoviembre de 1938. lü Año Triunfal. De | 
|Cfden de S. JE., el General Jefe de Estado Klayor, Francisco = 
| Slartín Moreno. : * j \ ' . . . L I 
H Día 14. ' ' .: S 
y ¡ o 
r a n a 
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Burg'os, 14.—Por la jefatura 
del Servicio Nacional de Prcpa-
ganda se han curiado órdenes pa 
ra la conínemoración de la muer 
te de- José Antonio, Fundador de 
lá- Falange. 
La jornada del día 20 será ds 
luto nacional. La Jefatura de P ÍO 
paganda atenderá a darle el ca-
rácter eminentemente serio que 
ha de tener fecha tan emocionan-
En todas las parroquias se ce-
lebrarán funerales por su ahna. 
En donde existan varias parro-
quias, se- concurrirá con preferen 
eia a la principal. Los balcones y 
ventazms lucirán colgaduras con 
vivos negros. Él movimiento ordi 
nario de la vida del pueblo, que-
1 Er' el sector del Ebro Ira continuado la persecución del ene. Ef dará totalmente paralizado 
| snigc. ocupándose eí puebio de FatareiSa, así esmo importan 
5 tes posícionss en las estribaciones de! rr̂ ismo nornSre. 
| IHtiestra iínea se ha llevado, por ia izquierda a! Eb.-o, des. 
1 ds su coRftuofícia coa el río ÍVlatarrañas hasta 2 kilómetros a¡ EÍbre de José Antonio Primo de 
| c-ssts del pueblo ds.Ribarrcja y ,por ,la derecha se ha roto e! pi Rivera, -trazado con letras seve-
S '«"ente ,de posiciones enemigas en varios puntos, continuando'2| ras y sencillas, semejantes 
| tHtesírQ avance a la hora de dar este parte. 
5 Ha quedado ocupada y limípia de enemigos una 
| "pas de ICO kilómetros cuadrados. Muestro avance I 
| 'a Prcfundjtíed 7d.e 11 kilómetros en algunas díi 
sgedsndo en nuestro poder 10 kilómetros del ferro 
l̂ ^g'cza a garcslona. 
| . *'.niater!al cogido al ener 
| ! 63 de |a gj.an derrota suf/ 
| Mamerto ,van contados hasta ahora 1.2SS fusiles, 27 a >a„ü;aSj yai,los corteros de ¡81, así como depósitos G | ' lc¡crie3 d8 todas cSases_ ' ; 
ai enemigo se eleva 
muohos más aún no pasa. 
..ón. 
i hri n !a câ eza ds puente de Serós, una mima prapia ha vo-
| w o un tanque ruso del enemigo. 
s. 
I ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
N O V i E M B R E 
3 2 7 — 1 © 3 8 — 3 8 
Sol: 7,71 .a 6,4-5 
i A las doce' del mediodía, en un ¡ 
muro próximo a la Cruz de los i 
Caídos, será descubierto ol' ncm-
_ \ caracteres roman-os. T 
ona de =§ I ción' constituirá • la cabeza de ia 
tenido 11 lápida en la que se anotarán los 
î 'fonex; §| nombres de los Caídos. 
DOMINGO 
XXiVidé Pentecostés 
II AnfV8rsfi',io" dei asesi-
nato de José Antonio, 
Fundador de ía Fa'ange 
to de esta lápida, se harán las sal 
vas de honor que corresponden a 
Capitán General y se- dará el gri 
to dé presencia de José Antonio, 
entonándose los Himnos del Mo 
rán coronas en la Cruz de los C u 
dos. 
Desde este instante queda abi r 
ta a ia memoria de José Antonia 
la ofrenda pública y se establece 
rá una guardia bajo las letras d¿ 
su nombre. 
En los últimos momentos de la 
tarde hablará a España desde R;i. 
dio Xaciomil, el ('audillo Fram-o. 
| También hablará a los españoles 
el Ministro del Interior y el JMi-
uintro de Agricultura, eainaradas 
Serrano Stiñer y Fernández Cues-
te, 
En las primeras horas del 20, en 
las, cuarteles y fábricas 















José Antonio, dedicad 




niara das t 
ürón. Jim» A En el instante del descubrimien vimienlo. Seguidamente se coloca- Foxá. 
a por 
miportantísim 




Un I u 
esvros aparatos ,i!an bombardeado en el día de hoy Fos S 
I mucilir m n i ^ s & p ^ r t o de Barcelona, alcanzando m |jlos CoiRUJies> ha manifestado que ! glés en Roma. 
I^ica dV^"" «^'-T.arííÍén se-borrlbaptíeâ n ta.central eléo- | | el acuerdo allgi0.itaiiano enevará | 
Er t ra tado s t t á firma 
Ciano y lord Parth, y este úfti 
s e n t a r á sus cartas credanciaias reco-
nociendo sii ReyEmparador 
i Londres,14.— El jefe dol Go- el salón de la Victoria del Palacio 
1 bierno británico, contestando a j Chigy, por el Conde de Ciano, mi 
juna pregunta que-le fué formula j nistro de Asuntos Exteriores de de'al Jefe Nacional de Tráfico 
1 Ida esta tarde en la Cámara de j Itaíía y Lord Perth, embajador in Marítimo, a D. Juan Mareh, a los 
i VIS íTAS 1)1 PLOMATICAS ; E X 
LA VK'KPliESÍDEXCLV 
LurgfKS, 14.—ííl \rieepresident'' 
def Clobierno y Ministro de Asnn 
tos Exteriores, Ceneral Gome'/ 
Jordana. ha sido cumplimentad̂  
por el Nuncio de S. S. Monseñor 
Cicognani. Recibió tambióii al e.n-
cargado de negocios de la Embaja-
da de Portugal, y al embajador do 
España, en Roma, Sr. García Con 
1 en vigor ci día 13-San d̂mán de Bssós y la fábrica Croes, brovocantío | exPios}onos. ' -
| !|VEn ot̂ os bombardeos, se han alcanzado los cbietrvos mi- | :LOR PERTH ENTREGARA SUS 
S Q<rres ds' puerto de Valendlai tocando los m,uell©s, ta"lerss g • CARTAS CREDEINCIALES QUE 
| ^msz ^ .j0s depósitos de la C. A. Wí. P. S. A., en los que s« i } LE ACREDITAN ANTEV EL 
| pf'0vccarcrs grande-s Incendios. | REY-EMPERADOR 
| c-nt— ŜÍrCs jarates fueron atacados por la caia enemiga, " 
I 'Oblándose ̂ cembate. en el que logramos derribar un caza 
| Scro y otro/probable. 
que ambas partes reconocerán en 
esta declaración que las condicic 
nes prefijadas para la entrada en 
vigor del acuerdo, Im sido cumplí 
ds y por consiguiente los cuerdos 
I ] Londres, 14,—En los círculos j deben ser considerdos como con-
|: competentes se confirma que la firmados y en vigor, 
i firma del documento anglo-italia | Lord Perth entogará al Conde 
| no que ratifica el acuerdo del 16 ' de Ciano el texto original de lap 
;Esíado Klayor, Francisco S ¿e abril. será el miércoles, día 16 'nuevas caitas credenciales que le 
S= *Un moreno. t ) / i | de noviembre. ' I acreditan cerca del Rey le Italia 
*HñümHiillJaoiam̂  La ceremonia se efectuará en y Emperador de Etiopía. 
Consejeros de las Minas de Kiotin-
Aun no se conoce el texto del | to y al Director de la Sociedad 
documento. Sin embargo S Í ' cree | H.ISMA. • • . ' 
Burgos, 14.—A ultima hora de 
la larde, el Ministro del interior, 
3r, 'Serrano Suñer, recibió la visita 
•al Millán Astrav. del G( 
El 
'atamanoa, 14 de Noviembre de(1938. 111 Año Triunfa!. De 
de S, E., -el aenerai Jefe 
i íurgo 
neral de 
de Agricultura, cam 
do Fernández Cuesi 
a la Delegada Nació: 
cía a Frentes y líoi 
da Ampuero. al Gol 
> ere ta no ovimiento y M I 
I . cía tíaimun 
recibió boy 
l de Asisten-, 
itales. Casil-
mador Cixil 
Cádiz y al Sr. Vivar, M: 
i» B C* * 
fAGINA 
Martes, 15 novii 
n o a j . 
iFATOBA p r o v i n c i a l 
a MOVIMIENTO 
| Cuando llegamos ayer a la Ca 
sa de España fuimos recibidos 
por el secretario del Jefe Provin 
cial, camarada Gavilanes, quien 
nos manifestó que en aquel mo-
mea estaba reunida con el cama 
rada secretario provincial do la 
Organización, camarada Clérigo, 
la Comisión organizadora de los 
actos que han de celebrarse el pró 
ximo día 20, de cuya composi-
ción dimos cuenta en eL número 
correspondiente al pasado domin 
G i m 
ern 
I B ! 
UN TELEGRAMA 
Se ha recibido en este Gobler 
no Civil el siguiente telegrama: 
"Coronel secíetario Generalísi-
mo a gobernador ¿Vil, León.—^Su 
Excelencia el Generalísimv/ al 
agradecer sentido pésame que en 
su nomíore y en el de esa provin-
cia por muerte gloriosa de su hor 
mano Ramón. Le saluda con afee 
to.—Coronel Enanco." 
DONATIVOS 
El jefe local de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
JONS de Valdevimbre ha entrega 
do por conducto del Excrno. se-
ñor gobernador civil, seis cüie-
jos„ cuatro liebres, dos perdices 
s L 
El camarada Clérigo, ostentan 
do la representación del Jefe Pro 
.vincial, acudió por la mañana, al 
entierro del alférez,., camarda Ra ¡ y una paloma cobrados en una ca 
món Guedea Buján, y por la tar peería por él organizada con desti-
de al del capitán Manuel Marti» 
Jaime. 
l a L o t e r í a d 
N a v i d a d 
8 
r Han empezado a colócaisc poi 
eBca.parates y otros puntos unos 
artísticos carteles de propaganda 
'de la Lotería de Navidad, cuyo 
premio myor es de cuatro millo-
nes de pesetas. 
' Coriesponden de premio en es 
le "gordo" de Navidad ocho mil 
pesetas por cada una que juegue 
el agraciado. 
j El segundo premio es de do ( 
millones de pesetas y de un millón 
tercero. 
Hay otros premios, aproxima-
ciones y reintegros. Los vigési-
mos son a veinticinco pesetas. 
¡A jugar a esta Lotería! 
F r e n t e s y H o g > 
I ESTA DELEGACION 
Eterno, señor Gobernador Mili 
tar, 3.500 pesetas. 
Postulación popular en Lt-ón, 
114. 
Juan José Urquiza, de bur-
gos, 100. 
Comandancia Militar de Ponfe-
rrada, 71. \ 
| Lorenzo García, de Boñar. 10.' 
! Angel Martínez, de Boñar, 10. 
i Herminio Rodríguez, de Bo-
ñar, 7,50. 
I José Vega, de León, 10. 
Equipos de fútbol, de León, 
227,90. 
Femando Núñez García de 
León, 5. 
Genaro Bezos Riego, de León, 
10. 
Manuel Rodríguez Tagarro, de 
León, 25. 
Total, 4.090,40 pesetas. * 
Especia 
Miguel Carbajo. de León, 
ibotelias de manzanilla. 
León, 14 de noviembi'e de 
( m Año Triunfal) 
no a los hospitales de sangre de 
! nuestro Glorioso Ejército y Mili-
cias. 
Don Francisco Prieto, del Cas. 
tiilo do Cabrera, ha entregando la 
cantidad de cincuenta pesetas pa 
ra la suscripción de] Ejército y 
Milicia^ y otras cincuenta pese-
tas para Auxilio Social. 
El señor jefe de Aviación, ha 
entregado por conducto del Exce 
ienílsimo señor gobernador civil 
la cantidad de 184,25. pesetas, re 
caudado en ios pabellones de se-
ñores oficiales y suboficiales do! 
A. rodromo en el mes de octubre, 
pe": plato único y día sin postro. 
El señor .]efe de Aviación ha 
entregado por igual conducto la 
cantidad de 227,90 pesetas, impor 
te del 50 por 100 de la recauda 
ción obtenida en el partido de fút 
bol entre los equipos del SEU, de 
León y el equipo de-Aviación Mí 
litar y que éste cede con destino 
a Frentc-s y Hospitales. 
Recibido de los obreros y em-
pleados de las minas de don José 
González Fernández/de Torenc 
del Sil, con destino a la suscrip-
ción del Ejército y Milicias, pe-
setas 482,15. 
C s p i t á n J o s é 
O r n e l e V á z q u e z 
El capitán de Infantería don Jo 
sé Onide Vázquez, que se encuen 
tra en esta plaza en uso de per-
miso y en expectación de destino, 
deberá presentarse en este Gobier 
no Militar con la máxima urgen-
cla, a fin de darle cuenta de un 
asunto que ie interesa. 
a l t a s 
t a s p i 
c a l d í a 
dos 
A V I R O 
Por la Al'^Lldia han sido san-
cionados los siguientes individuos 
Angela García, que vive en 
Santa Cruz, numero 8, por cem-
| nrar tomates antes de la hora se 
1933J ñaia<ía. ^3 pesetas de multa. 
A Claudio Alias, vecino de> 
I Otemelo, con cinco peseta^, por 
j circular por la Plaza de Santo Do 
mingo montado en el carro. 
i La Delegación Provincial de 
Asistencia a Frentes y Hospita 
les de Falange Española Tradicio 
nalista y de las JOXS pone en co 
nocimiento del público en general 
que las horas del servicio de infor 
tnación son de diez y inedia a una 
« q ü f ñ o p r t e r o s 
Por el sereno Hermenegild., Gar 
cía, fueron detenidos los menores 
Ficsiimen de los asuntos de la 
sesión que se celebró ayer a las 
siete de la tarde : 
Estado de fondos.' 
Pag-os. 
Proposición del Sr. Aguado. Tn-
t ere sil sea tomaclo el acuerdo dé 
construir un pasco desdo él puente 
de la Kstación hasta el de ta Co-
rredera, dedicándose los terrenos 
q-ue quedasen entre é^te paseo y 
el ría Bernesua, a la foruiaeión de 
Un Parque. 
instancias uitorimidas de ( Ion 
Saturnino García Fernández. So-
licita cerrar un solar en la carrete 
ra de Zamora. Tnifonne favorable. 
De I). Julián Sandoval. Pide au-
torización para construir un man 
soleo en sepultura de su propie-
dad. Informe favorable. 
De í>. Mariano.S. Garzo. Solici-
ta construir una casa en el solar, 
núm. 18 de ta Avenida de José An 




Suma anterior, 15.654,60 ptas. 
Daniel líoa bago, Aj^oderado 
del Banca de Bilbao, 10 pesetas; 
Benito Moreno de liaro, 5; An^el 
Cepedano, 25-; Manuel Benéitez, 
100; Miguel Bravo Guarida, 100; 
Gregorio Martínez Villaverde, 10; 
FrancLscó Alfágeme, 150; Isidro 
Alfageme, 150; Funcionarios de la 
Prisión Provincial, 70; Baazr To-
qié, 100; Paulino Alvarez, 120; Co-
legio de Agentes Comerciales, 50; 
José Rodríguez Diez, 6; Gonzalo 
Llamazares Piñán. 100; Julio Ló-
])ez Femández, 50; l>aldomero Lo-
bato, 200; Gonzalo llmasanta, 25: 
Marcelino Mazo (segundo donati-
vo), 300; Mariano Gómez y seño-
ra, 10; Máximo Sánz, 25; Señora 
Viuda de Sánz, 25; Benito .Mén-
dez, 25; Hilaturas Caralt y Pérez 
S. A., 5.000; Dolores Seijo de Al 
Domingo y lunes 
días propios de la es'w^ 
que sobre todo la X ^ Í ^ X 
mero fué bastante teia ^ 
Una buena pelíCul | 
UFA, ¡CGino no!; í u é ^ i^en t r 




ê  el cj 
Dé D. Baltasar Ibán. Solicita | fagome, 100; Luis Xorberto Fer-
reforinar una puerta en la e-asa, nández y señora, 25; José Moreiv 
núm. 4 de la calle de Rodríguez Agiliaf, 25; Antonio López de las 
del N'aWe. Informe favorable. 
De doña María Alonso. Pide au-
torización para construir una ca.sa 
en la Presa de los Cantos, informe 
favorable." 
De D. Jo^é (Ira,cía. Solicita la 
construcción de ima casa en el Ca-
mino de los Peregrinos. Informe 
i'a vorable. 
, De 1>. José *Gómez, Pide la ce 
sión de una parcela en la carretera 
de León a Coyanza. Informe dene-
gatorio. 
Plano, fedición y tasación de 
una parcela. Se presenta 1>o pía 
no coriTspondiente a una pai 'a 
frente al solar de D. Esteban Gon-
zález, en la calle del Burgo Nue-
vo. 
Instancia de D. SiIvcrio F. Ace-
1 lazas, 10. 
Total, 22.480,60 pesetas. 
León 14 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. 
D a ' f g i c i ó n [ d i 
NEOOCIADG DE MINAS 
En cumplimiento de.lo ordena-
do por la Superioridad en Circular 
de 7 del mes actual, se bace saber: 
; 1.°.—Los señores concesionarios 
de minas sitas en esta provincia, 
deberán efectuar el ingreso del 
GAÑÓN DÉ SCPKKFICIE mine-
ra, quedando advertidos de que 
transcurrido el plazo legal SERA 
bal, informada. SoliciU exención DECLARADA LA CADUCIDAD 
del impuesto de Luqui lina to. So in-
forma favorablemenüs . 
Y sin má-s a*sunt(xs de qué tratar 




de las minas, sin que para su reha-
bilitación sean admitidas otras cir-
cunstancias especiales que las es-
pecificadas por los Decretos a que 
se refiere el partado .j.0.de la ¡pre-
sente. 
2.°.—El ingreso debe efectuarse 
en ia Intervención de liaeienda dé 
10 a 12 
eresados 
rv„v^i™,~ ~~ ^ t 1 esta Delegación v horas do . C u m ^ Pfisad0. mañana die- en m día | hábil¿s m intG 
cisieie, el primer aniversario de la 0 perS01ia que los represilt.eí pue. 
muerte del que fué digno y acti- den personarse en el Negociado de 
vo secretario del A^amtamiento | Minas de la Administración de 
de Rodiezmo, don Nicanor RodrL Rentas Públicas, al objeto de obte-
Eri cambio ayer, W ; i 
aguantar una pésim^ N 
que para colmo de colíN 
además francesa. 
Yo creo que ya es i 
darnos cuenta de ]a3 íí0̂  
t í a s " de Frajicia hacía n5 
y por lo tanto debemos i2 
tar que a costa de nuestr 
sillo prosperen las casas v' 
^as. 
^ ¿Entendido? 
X X X 
Todcs los días somos aJ 
mente recibidos per BuestiYl 
marada Fernando GcnzalJí 
^'ueral, alcalde de la ciiidJ 
León. 
Lo mismo que nos t*á 
nosotros, con la m i s W ¿ 
y amabilidad recibe a todos 
vecinos que vayan a queies 
suelva ur. asunto. 
Decimos esto, porque hay 
ñor que ocultándose 
aróniniD, presenta a nuestro 
calde varios asuntos que i 
casualidad de que no m 
competencia del Alcalde, 
más bien del Delegado del! 
bajo. 
De manera que ya lo sabe 
autor del anónimo; hay qu? 
con ia m.úsica a otra parte 
rido convecino. 
x x x 
Bl Circo se despidió ajerl 
nosotros cen dos buenas fnia 
íies. 
X X X 
La mayoría de los niños 1 
tan completamente abaudo 
dos por esas calles y carret 
Así ayer una criatura dei 
añes fué atropellada por imt 
rro en la carretera de Zamc 
¡ Y" es que hay cada madrí] 
RÜCHIMAÍ| 
m i i 




¿dos y di 
servicios- , 
D0r si bnhu 
unibio en f 
os los cama 
ÍRadio y le-
ygcionai-i 
León 12 de 
' .,Tnun 
• parcos 1 
oUííAN 
o 






E e r o 
E 
l e ó n 
l i e c i d o Fíbíi IC'é 
guez y llodrlguez (q. e. p. d.) fa 
liecido en esta capital a conse-
cuencia de los achaques contraí-
dos por los malos tratos de que 
ner los datos que consideren pre-
cisos para poder cumplir lo que se 
ordena bn él apartado 1,° de esta 
Cijrcüíár.' .3 
-El ingreso del canon de las o. 
En Santander, con ía muer;1' 
los bienaventur-ados, ha entregw 
su alma al Todopoderoso, el H 
tre capuchino leonés Padre ^ j 
cío de Santibáñez, a los seŝ  
y un años de edad y cüarcu^ 
dos de religioso. 
Era un benemérito capücifl 
sabio y c \ ' J S O , que durante 518j 
años evangelizó a las indios 
los en las raisionc>3 dy B̂ü'P1-n3l 
DOCT 
fué víctima bajo la dominación ¡ minas eiiyo concesionario se halle 
de los rojos, que no podían per- | en zona no liberada, queda condi-
donar al dignó secretario su con 1 clonado por lo dispuesto en ios De-
ducta mtegérrima de" honrado fun cretos números 152 y 318 de 1.° de ¡ Y lo hizo en su propia lengt^ 
cionario y ciudadano recto y de j enero y 10 de julio de 1937. 
sanos ideales. ' Espera esta Delegación de los 
Hombro de nobles sentimientos \ requeridos,; procedan se^uidamon-
y de patrióticas ideas, era el se- Ite al mgreso- en ^ ^ c i ó n , no ya 
ñor Rodríguez muy estimado de 
cuantos le conocían, por lo cual 
su muerte fué sentidísima entre 
sus amistades. 
Dicho día diecisiete se dirá un 
funeral por el eterno descanso 
de su alma, en la iglesia parro-
quial de Rodiezmo. 
A l recordar tan triste fecha, 
reiteramos, a su esposa y demás 
familia 'la expresión de nuestro 
gala. 
Allí publicó una obra: "Ei ^ 
tuario de la Virgen de» ho^ 
en Manila" colección de a-tK'üil I de la caducidad Je las coneesiofiés, 
i sino-también do la prrdida de tiem i sobre el culto de la Virgen 
j po que supondría una aglomera-i Lourdes en aquella ciudad 
pésame. 
C u i ñ d e 
t i n o • 
1 o s 
y media de la mañana, y de cus. Í Aurelio Bujedo, Manuel Martínez 
tro y media a ocho de la tarda , y Bernardo ponáüüqqguéê  autores 
los días laborable.—La jefe de j do la sustraccióoi de varios hie-
ínformación. | xres en la- TEsta-c.l6n del Norte. 
Sn-la carretera de Za.T\o\'d f ué 
ati'opellado por un carro c] niño 
de dos años de edad Evariiíto C i -
ño, sufriendo heridas en u.-. mano 
deLecha y rodilla del mis1 mo lado, 
qué fueron califiendas- d^ pronos 
público en estas oficinas. 
a e n d o n a -
t i v o 
• 1 
A l regresar a Europa fué 
do profesar en el Colegio Ŝ r̂  
de El Pardo, y director de 1-
vista. ' 'El Mensajero Seráf^ 
donde mostró sus glandes ^ 
de escritor y sus profundos c0Í 
cimientos. Fué nombrado definidor \ 
iel conven!0 
El alcalde de la ciudad, cámara 
da Fernándo González Rcgueral, 
nos comunicó ayer que para la | ral) v gt^rdi . .J 
suBcripción del Aguinaldo del I Capuchinos. 
Combatiente había ent^e^ado Ri . ¡ Residía últimamente en ^ 
laturas Caral y Pérez. S. A. la 





L a t i r á é l c a b a l l o 
María Femándoz. de 30 años 
de edad, que vive en Las Ventas, 
I y aJli ]e v a prendió el 
\ t'o N?.cicn??d y sufrió la QV- ^ 
de los rojos hnsta que puco 
a Frr.iic*? y ?le f^ ' i re^rcE*^ ^ I X - DI» pana en sepíiembro del Ĵ o 
sadf). 
Era 
• 1 , 
1 
un cara irancO; 
I " 'o cal 
I íruvo la^mala suerte de caerse de ¡chano y alegre 'Hombre'¿uy ^ 
muerto será ĉ̂ M,,;j la caballería que montab'r, produ | pático, cuv? 
ciéndoEe una herida inciso contu ¡ por cuontos r 
tico reservado por los médicos do sa en la cabeza, de carác^r- leve. | tre capuehino leonés a cuya 1 
la Casa de Socorro en dond? m de la que fué curada en la Casa milia y Comunidad testunorJ^ 
^nvenie.nt6m-nte ass^Mo, • | de Socorro de esta carnt?!. . • j utiestrb v&ümh 
13 
1 1 
"v í - ^ * t 
• 
'"mi» 
s i e m b r e tí® r a o 
S 1i /v* i 
í 6 ^ 
> fue ia J( 
en el 
0 Á LINEA 
bercera Falange de la 
^ { f Primera Falange dé la 
m /W,uria. de la ia v"* ; i ('entuna. ^ fliera ^ da Faiange 
^ rvnturia. _ , 
t̂Mnie1'̂ 1 primera Falange de la >ía¿benínria. . + | 
,rU11 ' .nríidas pertenecientes a| > ^''sacudirán a las 22,30 ^ 
& f u ] l d en que les correspon̂  ^^^•tcuartelillo, debidamente um hoy, a las du-z y ^b^í ĉ  al V r dispuestos para preŝ  domicilio bmdi -rf̂ Sd^ ^08 3 cusí asuntos d, 
'3 casas ̂  
' somos ate 
le la ciudaj 
s ?0s rea 
misma 
:ibe a t< 
âqueles 
porque h ¡ 
ndose baji 
a a miestó 
3tos qtie dj 
s no EOD iii 
Alcalde, l 
igadodelli 
Í ya lo sabei 
s o; hay qiü 
tra parte, ni 
spidio ayer 
buenas frai 
i los niños 
;te abaitdt 
s y carreto 
riatiira de' 
ida por m 
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Los cama radas que a cont 
ción se citan deberán nresen 
tratar 
sei,v icios. órdenes nuevas Carlos Mart Smifío Vallad; r .si hulnera 
hn en el servicio,.deberán 
llamaradas estar atentos dez y Albert o Pascual ^ 
0p! |jr, y leer éste periódico. Por Dios, España y i 
j Dios España y su. Revolu- vólución Nacional - Sin 
feaeional-Sindicálista. jEl Secretario Provincia Kn l2 de noviembre de 1938. , • -feUnMrEl^fe-deBan ¿ ^ ^ ^ 





I TIabiendo dos plazas vacantes para obreras enfermerâ  en el- Sa-i natorio Antituberculoso de esta 
l provincia, en Lebauza, se hace pú-
Mos los Flecbas pasarán por büco por la presente, que podrán 
Relegación Local, para reep- ser solicitadas por obreras de esta 
su carnet, advirtiendo que en provincia comprendidas entre los 
vr plazo se procederá a sil en- 28 a los 40 años, siendo preferibles 
ligamiento. ' solteras o viudas sin hijos, 
" . \'\ En la Oficina de Colocación 
x x x Obrera ("Calle de Cervantes), se 
d̂os los Flechas que hayan facilitan detalles. 
fcistá Iiístibueió 
pan ola Tradieio), 
J.O.N-S., iundaí 
Caudillo, ya éjnpf 
las entidades ot'i 
casas particúlareí 
lederas j)or 15 y 
adcpiirir prendas 
nadas ai combati 
que, naciendo honor a 
do patriot ismo, se sirva 
tas, con arreglo a sus 
dades, para así coñség'i 
titución su propósito d 
prpxiiap invierno los c.( 
de Franco, a qtiién tarii 
estén ajenos, en lo po 
I grandes incomodidade 
estación les depara. 
Como nota simpátic 
nueva modalidad de ap 
combatiente, hay que í 
| concepto adquiridas 11 
herida la tarjeta con 
del donante, sabiendo' 
to, el combatiente, nom 
del que hizo tal dona ti 
A todos en génerál, 
lamiente, hacemos un 11 
I para, que sepan corresp 
ta obra tan patríótica } 
go.de resultados emii 
positivos. 
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Eco câ  
i 
S Í 
fáfehcg; de Somier» y cfraas de acero 
FHA^aSCO. FüEB'flS" 
i 
BOLSA DE LA PEOPÍEDAD | 
SE VENDE: , ¡ 
IMPORTANTE finca rústíca j 
prósinía a León, destinada a | 
viñedo, 93 hectáreas, 87.000 i 
plantas, con magnifica bodega. I 
CASA en el Ensanche Sur; | 
renta más do mil pesetas men- | 
guales; precio 145.000 pesetas. I 
OTRA cerca de la calle de | 
Ordoño H, 140.000 pesetas. 
OTRA en el Ensanche: pese-
tas raooo. 
OTRA en ei Barrio de Sari 
Esteban; renta 330 pesetas, 
precio 44.000. 
UN SOLAR de> 5.000 metros 
a 8 pesetas. 
II PROPIETARIOS!! 
Quien desee vender rápida, 
mente casas, chalets, edificaeio 
nes, prados, huertas: solares o 
cualquiera otra clase de fincas, 
desde dos mil pesetas a un mi | 
Ilón y medio, diríjase inmedia-
tamente a la Bolsa de la Pra-
piedad de la AGENCIA CÁN-
TALAPIEDRA. Correduría-Ma 
triculada. Bayón, 3 (frente al 
Banco de España). Teléfono 
1563. LEON. 
Es-las WWBS 
Vimos ayer en el Teatro Alfa-
j v geme el estreno de la producción 
ra- UFA titulada '•Canción del Mar!" 
ira Ante todo, debemos felicitai-t 
;i1 í nos por la evolución del cine alo 
í mán hacia en lo que tiene m de; 
de bueno, el cinemia áiri'erieanó, 
, _'< "Canción de Mar" tiene un ritmo 
I do, que nos convierte las esceñas corrientes en cortas,-y én co ü:,;-mas, las bellas, que son nun\erp-sas en este film. 
' Aquellois rápidos movimientos t 
de objetivo; aquellas escenas quo í 
parece que unas á otras se empu-
jan, pero que son necesarias en. -
el dinamismo cinematográfico -y 
que hasta ahora parecían patri. , 
monio exclusivo del cine america i 
no, aparecen en esta película, 
alemana cien por cién, entre otros 
motivos porque' buena parte de 
ella tiene por escenario el tras-
atlántico "Bren̂ en", cuyas esce-
nas son qui?;á, las que técnieamén 
te podemos considerar me joros. 
Tiene también en su segunda 
parte abundantes escenas de, re-
vista, algunas interesantes, y bo-
llas la mayoría, que compaña das 
de una buena música ligera, ha--
cen las delicias del espectador. 
El areumento,. -bastante orifflU 





_ Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalist a.—El Re 
]) re sentante de la Jefatura Pro-
vincial de Madrid. 
D O C T O R r R ^ N C i s a 
Partos y erfermedades áe la mujer 
de doce a dos y cuatro a seis 
Ramiro Balhuera 11 izqsrieréa 2 9 
V 'h ica de AlcDiioies y ^ gu^rdseRíes 
echero-Fxp r̂ d@r de Vinos y Cerciks 
'«imita ñ.m\ 
nal y bien tramado, da-ocasiones 
a Marika Rokk para , lucir sus ex-
celentes cualidades de ac.triz> bai-
larina y tipio ;• de bien educada 
acertadamente secundada p o r 
Hans Sokker. -
Espléndida presentación, sin re-
gateo del más mínimo detalle, di-
remos que "Canción del Mar" de-
jó plenamente satisfecho al nu-
meroso público que acudió, wa su 
estreno.. •. 
ATLABIR „ 
f e n t r a l F a e i o B a l 
i e a l l s t a 
EMPEES ARIOS: 
Las Deíegacioaes Sindicales 
Locales te facilitarán los patito 
«es .para el régÍHaen de Subsidio 
Familiar. Acude cuanto antfs a 
ellas iy entrégales; en ei mismo 
sitio después que los hayas He-
nado. 
lili 
Te efe nos 3.1 
c ¡ R ! A C O 
0̂ ofic ü. 2 Xe éfoa 1749 
T 23 
S A S T R E R I A 
La caPdaá ha feerho 
nuestra reptiíación 
(FABRICA DE CAFE MALTE) 
ün nuév® producto de exquisits 
calidad, fabricado mediante el em-
pie© de l©s procedimientos más 
modernos. El Malte 
"LA NEGEíTA" 
e& el preferido por ti público 
Para calidad el Malte 
«LA NEGRITA" 
Exigid esta marea al hacer vues-
tras compras 
AV^ÍTDA PADRE ISLA, 40 
Teléfono 155X :: :: Apartado 100 
L S O N 
R^dií y ele triciíad 
I ámps r " s econ ó mt cas 
con iñstaiacienés más modernas. 
Esmerado servicio en CAFE.RESTAURftPíT 
Concierto diario QUINTETO E G A Ñ A 
ente variados y excelentes IWenús a 6,15 eujjiepi» 
J k . Teléfono 1595 3 
OrdoñD l , i ú m . 11 \ 
—oo— 
álMMBm DE fjOLÔ ÍIAL̂ t 
M w 6 ! Teléis© LÍB 
tjmm 
0Uz2i de la C«te^rai, 2 
I EON 
DE ESPECTACULOS 
Para hoy, martes, día 15 de no 
viembre de 1938. 
TEATRO ALFAGEML* 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Programa especial "Radio", en 
español. 
La intrigante producción titu-
lada : 
LA ESTRELLA DE MEDIA 
NOCHE 
Interpretación -de los conocidos 








A las siete treinta, única sesión 
Exito" grande de la bonita p-vlí 
cula "Ufa": 
CANCION DEL MAR 
Triunfo enorme de la gentil, es 
treíla alemana Marika Rokk. 
CINEMA AZUL 
A la hora ele costumbre. .Cine 
sonoro con programa de lengua 
alemana. 
ponmentes a la segunda derrama 
que compi ende los meses de ene. 
ro a junio del año actual, ambos 
inclusive, todos los señores prppíe 
tarios dé la eapital afectados por-
esta condonación se presentarán 
a - realizar tal cobro durante los. 
días 16, 17 y 18 del actual, díjj 
aHcX's a una de la mañana, siendo • 
requisitos indispensables para, tal 
Primero:, Que hayan suscrito 
la declaración jurada, a que ahj 
de el a.tículo 17 de sus Inslruc 
clones. ' -
Segundo: Que la renta declara 
da coincida exactamente con la. 
que figura en la tarjeta. 
Tercero: Que hayan abonado 
la conaiguiente derrama. 
Se hace presente que no se pa 
írará • rná-s que en las fechas men 
""cionadas y a las horas marcadas.' 
Saludo a Franco: ¡Arriba Es-' 
paña! . ' 
León, 14 de noviembre de 193̂  
(III Año • Triunfal).—El " presi-
dente. , - ( 
i t r o n e l í a a u n 
K 
c o e l i e 
Sebastián Alvarez de 45 añoá-
encaigado de la gasolinera sita 
en la Avenida del Padre" Isla ' 
(C. Valdés); al echar gasolina a 
un coche, se dió tal golpe con el 
mismo que sufrió una herida ŝ x. 
al cabeza y fuerte conmo?"ión CQ 
rebral, de.la. que fué curado en'1 
la Casa de Socorro y calificado 
su estado de pronóstico reserva-
do. ; 
A 
(JOBEO DE INTERESES 
Expelientes'. <[iie a partir del 
próximo día 14, puede ser recogió 
da-su documentación en la venta* 
nilla núm. 2 de la Intervención d«f 
Hacienda y percibirse sus interés 
ses («n el Baneb de España. 
Vencimiento de L°, de julio.—» 
Números 2.580 1̂ 2.735. , i 
Vencimiento de 1.° de octubrê  
—Número de presentación de la." 
Factura, de cupones. Tal 45. 
León 12 de noviembre de 1Í)3S. 
III A ñ 6 Triunfal.—E1 Int e r vei it oí' 
de Ilacicnda. |j 
fi 'i- is © a tí as « a íV«,-5,-,-l̂ ,Ssel 
P e r a j a A s o c i a -
Don Juan Pernándrx. déj 
i fallecimiento para ios pobr'e'i 
: Caridad, un donativo de 80 pos -
¡tas, entregadas en esta Aspciaeíó.n 
I por su heredero'!). Adolfo Santo 
cumpliendo así sú última v̂ dUíi-
i tad. 
C/Hütivando fe^bne^ Ofcftm&r&t 
an heneficio propio H 1̂  pw. 
<|íie eoiítrlbuyp-* a« resinrgn 
esüento áe LCÓTÍ y de £<«Tiañ&, 
m a m A x w & r s n 
M&riefi, 15 n o v í ^ 
u r s o 
p r o v i s i o n a i e s 
Artículo único: Por la Jcúiíura ele 
M uvilización. Instrucción y I*ífC.ii])era-
îóa se pnbüca eíi el "Boletín Oficial" 
numero 134, con fecha 8 de actual, la 
-î ciiente instrucción: 
"Autorizado por S. E. d Generalísj-
mó de los Ejércitos Nocionales, se con 
voca un concurso de formación de Al-
mencionados en la base ouarta, ios Sar 
gentos provisionales, profesionales y de 
.Complemento de Infantería que encua-
dran Unidades de los frentes, con 3̂  
años cumplidos en el momento de hacer 
la instancia, un mínimo de die;:: mes-s 
en c frente en el empleo de Saigento y 
antigüedad en el mismo de un año 9 
e o s c u m p l i m e n t a a 
S . £ . ©! j e f a d e l 
Además de las condiciones 
íéreces provisionales de Infantería, es- mas. 
trictamentc durante el tiempo de dura-] Sexta: 
cióií de -la campaña: en las Academias señaladas, todos los concursantes dehe-
cfcj Avila. Pam-plona, Granatla y Rifílen, rán acreditar, como mínimo, cuatro me 
Cfixi arre-lo a las siguientes bases: I ses de servicio de campaña en írnmera 
Primera: E número de plazas será línea y. tendrán preferencia para ser, 
el de 300 para cada un¿ de las Acade-. mitidos, llenando las condiciones rnun 
ad 
mas: • ^ * 2 
a) Los hijos, y bermaos de mi'itar 
de cualquier Arma o Cuerpo muerto 
en campaña o a consecuencia de ¡ R T K U I S 
de guerra. 
h ) Los bijos en iguales conJ.lciones 
de los condecorados con la Cruz Lau-
reada d-e San Fernando o con la Me-
dalla Militar. g 
cV Los bijos de mutilados de guerra 
d) Los que bayan resultado beridos 
íiéii anterioridad al curso, siempre que 
v enlas condiciones de aptitud fLica n̂ 
tes citadlas. 
Los extremos precedentes los acre-
ditarán los aspirantes por copia autori-
zada de Lis disposiciones del '"Boleún 
Oficial del Estado", o por certificado, 
excedido por las Autoridadeŝ  Militares, 
Jefe> de Cuerpo. Unidad o Dependencia 
en que conste si cumplen las condicio-
nes mencionadas. 
Séptima: Los certificados de los tí-
taíol (jne posean los aspirantes y el de 
nacimiento y cuando proceda el de raráckT de urgencia, 
mencionados en la base autenor. ios] Burdos. 8 de noviembre de 10;̂ —TTÍ 
mostrarán al Coronel Director de h Año Triunfal.—El General de División. 
Academia en el momento de la presen- £,̂ ¡3 Orgaz. 
tacióií. y babrán de coincidir con los da-̂  CURSO PARA LA FOR^fAC[0^T 
tos consignados en las instancia-. Los'" ALFERECES PROVISIONA-
certificados cuya expedieión co'.Tesjiou-j LES 
da bacer en plazas no ̂ liberadas todavía,] ruerno Batallón Divi-
scrán' sustituidos por declaraciones ju- sión 
radas, quedando autorizados los Direc- Fugar actual de residencia de la Ln; 
toréS de las Academias para, mediante dad en que sirve el solicitante...... 
el grad> Estafeta de campaña núm 
í Empleo. 
mias de Avila. Pamplona. Cranach y 
kitíkm. Las Academias de Avila y Pam 
piona se nutrirán con los aspira'¡tes del 
Ejército del Norte: la de Granada con 
los procedentes del Ejército del Centro, 
y la de Riffien, con los procedentes del 
,Ejército del Sur y las fuerzas de Ma* 
r rué eos y Canarias. 
St irunda: La duración del cmvr, se-
rá de dos meses, teniendo cpii reunir 
Ips aspirantes las condiciones físicas 
adecuadas para el desempeño de' can*.). 
Tercera: Podrán concurrir d e<te 
curso todos los individuos/ con 18 años 
cuqrplidos, sin pasar de los 30. perte-
necientes al Cuerpo de Suboficiales, Cía 
ses de tropa y soldados, de Lâ  Unida^ 
des de Infantería. ("aballería. Artille-
ría. Ingenieros., • Intendencia. Sanidad 
Militar y los individuos pertenecientes 
a la Milicia Nacional. 
Se considera, a los efectos de esta 
convocatoria, como procedentes de- "Mi 
liciíi". al personal de Marinería volun-
tario por la^actual campaña. Este prr 
soiial del»erá acreditar, mediante certifi-
cado del Detall de un buque, el tiempo 
ele frente correspondiente a ufi año de 
embarco en buque de tercera situación, 
especificando concretamente " en Jeito 
cntificado ser voluntario por la 'actual 
campana. 
Cuarta: Para tomar parte en e1 mr-
ÍSO se precisa tener un título acadénneo 
1: oficial, entendiéndose por tal y como 
mínimo e.l Îc Bachiller, considerándose, un examenl igero, comprobar 
a tal efecto y como ejemnlo. el "e Mae- de cultura de los. aspirantes. 
tro. Perito Aparejador, Bachiller ecl.e-l Octava: En as solicitudes, redacta- Antigüedad 
píástjcp: y los de las distintas7, •carrerâ  | da-s con arreglo al modelo qu^ se acom- " Días " ^ " 
del Estado. Í paña, además de constar los títulos, 'Apellidos.. 
Ouinta: Podrán también' tornar mr edad y tiempo servido én el frente por 1 Nombre • 
te en el curso, sin cumplir los r •.-irisit >s los . solicitantes, figurará el informe só Edad 
bre sus condiciones de mando y méri-
tos de - guerra que hayan contraído del 
Capitán de la Unidad a que pertenezcan 
o bayan pertenecido. Además de este 
ii.fonne, deberán llevar las Instancias fea 
del Jefe del Batallón o Unidad análo-
ga y en él se harán constar las vicisiui 
des sufridas y si reúne o no el conj un-
to de coudicionés, valor, entusiasmo pro Burgos, 14.-En la tame de 
fesional, capaciclad. dotes-de mando, etc. hoy ha llegado a Burgos el Alto 
se requieran, informes ambos que! Comisario de España en, Marrue-
cos y Consejero Naciona! de Fa-* 
lange Española l * adicionalista y 
de las JONS, don Juan Beigbedcr 
acompañado jde su ayudante el ca 
pitán Castillo. 
El Alto Comisario, que desde 
hace 15 años no había estado en 
la Península, conferenció c'uraiite 
tres horas con S. E. el Jefe deli 
Estado. Después fué saludado por 
el general Millán Astray, amigo 
y compañero de armas. 
E l A l t o c o m i s a r i o d 3 D Í S D O S I C 
E s o s ñ a e n M a r r u e 1 5 * . - . 
•—0C-— 
Tiem,po en el frente en primer n 
que 
deberán hacerse muy cuidadoŝ mentej 
habida cunta de la importancia que aque 
líos datos tienen para la formación de 
estos cuadros subalternos. 
Novena: Los directores de las Aca-
demias, de acuerdo com la base prime-
ra, seleccionarán sus alumnos, teniendo 
en cuenta que deben considerar como 
admitidos primeramete a los ̂ alumnos 
que estén en las condiciones que señala 
!a disDosirióu de la Jefatura d;̂  Aíovi-
üzación. Instrucción y RecuperacióiT 
(B. O. núm. 230) y que la proporción 
para los aspirantes serán dos tercios pa 
ra os de la base tercera y un tercio pa 
ra los de la base quinta. 
Décima: Kl plazo de admisión de ins uea Meses Días 
taúcias se cerrará-el d'ía de diciembrej Título que posee o declaración jurada 
próximo, para comenzar el curso el 20 poseerlo......... 
di mismo mes. empleándose el ¿i miro | J3ase da la convocatoria por la que 
que,media entre dichas fechas en las con cursa (tercera o quinta) 
opraciones de selección de inŝ incias. j Informe del j efe : 
aviso a los alumnos admitidos ? incor-j ¿Fué herido? 
poración de losm ismos al Centra_ { ¿Está inluído en alguno de los apar-
.Undécima: Por las distintas Auto- tados de la" base quinta de la convoca-
ridades Aíilitares se dará la máxima loriar 
publicación a la convocatoria anuncia-; Fecha......... 
da. para que puedan solicitar su admi-' Firma del interesado 
sión Á\ el curso su debido tiem-o tod̂ s Señor Comnel" Director de h Academia 
ac{ti|líps aspirantes que- por las yijísiiü Militar de 
des de la campaña se hallen éstos o fus Lo que de Orden de S. S. publica en 
unidades alejados de sus Planas Mayo- la general de este día para conocimien-
res. fo y cumplimiento. 
T.a incorporación al curso de l's as- f l Teniente Coronel Jefe de E, :M, 
pirantes admitidos es obligatoria y con Carlos Zabaleta (Rubricado). 
INTERESANTE CII*¿ 
DEL MINISTERIO n ^ i l 
CACION N A ( ' í o x ¿ ^ 
Burgos, 14.—El ''Bolfe 
ciai del Estado" pubUea? 
siguientes disposición^/ %. 
Vicepresidehcia.^De^lJ 
nizando la-justicia indio» 10 ̂  
tmntonos españoles dfd n ; 
Giíiirea. - G* 
, , , , 
Defeim—Decreto aorp0. 
párrafo 3.° del artículo o7^5f 
glamento de Mutilados ~ 
M Í 
m 
rra, el párrafo en el sentid^ 
la coníinuación del serrieta 
las de los brigadas, sar̂ i 
asimilados, así eotno dé m 
(ivio;s de ciases que 
Institutos armados. 
Guardia Civil, CarabineroN s 
ridad y Asalto a quienes aW 
los derechos señalados en el,/ 
artículo UeVen en sí el de eoJ 
var su puesto y seguir todas 
vicisitudes de. su carrera, con 
deinás,facultades que el citado 
cepto concede. 
Circular del Servicio de lh 
fianza Siiperior y Media, da 
instrucciones para la áplm 
do la. reforma de la ensciVn/.n 
dia. y órdenes suplementarias 
í 
.1 u n í s 11 
Ex-ayudante del Doctor Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 al 
Avenida del Padre Isla. 2 
Teléfono 1911 
A líOS, Me: 
f ^ 
JKk 50 ,a 250- 1 iLr ' gaIvan¡zad'hs y con refiierzo.s, w-ndo u | 
buena cantidad. * * -
E N R I Q U E M A R T I N E Z I N C H A U S T I 
Licenciado Poza, 30. BILBAO 
3 
%j 
ykSm M nueva, construcción, en j 
1& Avenida de Roma, núm, 11. | 
ft© x^de, Icforme^ en la mis. j 
m%, segundo, derecha.—E-626 
ATENCION. Se vende casa, nueva 1 
construcción, cerca Crucero, ca- | 
rretera Trobajo, planta baja, dos 
pi^os, cuartos baño, soleada, 
tres fachadas, patio, bodega sa.' 
neada. Informes: Ramiro Gutié 
rrez, Aguaa Ivünerales, Carrete, 
ra Trobajo. S.-664 
CONFITERIAS, farmacias, ultra 
. marinos, fruterías, ferreterías, 
tc-jidos, bolsas pape>l3 José Es^ 
cobedo, Cervantes, 27, teléfono 
número 15S1. Oviedo. Repre-
sentante en León: Jesús Pare-
des, Puerta Moneda, 28, terce-
ro* E.-66S 
MOTOR vendo de gas pobre, de 
S2 IIP. Dirección: Miguel Arro-
yo (Sahagün). E-67.1 
COLECCION CO]\ÍPLETA o ejerr. 
piares sueltos la publicaciór 
"CUENTO SEUIANAL". Años 
1907 a su termiáadén, compra 
ría. Dirigirse al apartado descó-
rreos 120, León 
BODEGA se vende en San Crb 
tóbal de Entreviñas, con dos h-, 
res y sus arle.factos para b g 
«a de primera; máquin:i t,-..: 
gadora coa stfs herraraienra:- > 
todos los artefactos que se nect 
aitan para u^a feodoga del'país; 
2.709 cántaros de valijas, seis 
hectáreas de viHeda en plena 
producciéja, capaess de dar 
ZJOm arrobas de uvaa. Informa 
Jráar don AgüStm Tabarés. Ca 
rretara da Zamüi-a numera 2 
(junto al Crncér*) y su dueño 
en Sas Oristjaja^ DaBiel G^nzá 
A T PROFESORADO: Acab?. 
publicarse el EPITOME GHi 
MATICAL de la Pveal Acadea 
Española. Texto obligatorio p 
orden del Ministerio de Ed̂  
C Í Ó Í J Nacional, de 11 de i 
de 1938. Precio: 2,25 peí 
ejemplar^ Concesionario'pa^J 
venta: LIBRERIA CIlEf 
Plaza Mayor. 14. Salamanfi* 
SOLARES en la carretera ^ 
bajo del Camino, se venden.L 
lies amplias. Para tratar en > 
bajo d^l Camino. Bar "£*Í 
caina". 
VIVEROS DE ARBOLES ^ 
TALES. Unico en Espaí&J 
dispone de 24.000 fruíale3, 
producción, de donde recô  ' 
injertos para injertar 'su* 
mil plantas de vivero. JoSfi 
nez. La Bañeza (León). ^ 
CALEFACCION. Caldera, 
dores, tuberías, se vende. \ 
sión. Informarán esta Ad'J-; 
tración. 
ENSEÑANZA rápida y efi<*1 
Se-
0̂  
conducción de automóvue> 
formos: Rafael Masía de 
bra, 16, Lázaro Rodrigó. 
Alcazaba Primera (Frente 
te-Estación). -
CHOFER, se . ©frece, carnet * | 
gunda. Informes: teléfono i 
León. * i, 
MUEBLES seminuevos se ^ 
Razón: Bayón, 6. 
HABITACION dos camas, 
m 
coi1' 
CÍKSlHl. "Eca", cerrado,, del ser̂  
vido púMte , sela plazas, en MOSTRADOR propi© ¿kr4 3 
recho a cocina o solo d01 
se cede en alquiler. Raz^'J 
esta Administración. 
PROFESOR bueno para á* í 
clases, Tercero BachiíleriilV 
7 a 9 noche. Ofertas: " 3! 
Orozco. Primo de River3 
bajo. 
buen. úsQy vende. Informarán 
Fernanda Mateftj 14, tercero. 
dería, .seminuevo. sé venai 
zón: Julio del Carneo, J-^é 
^ v̂aci( 
Jcrarímías 
He - , 
y es 
dijo 
m así . 
X5 noviembre 183S 
•>a».-«rggw.im n»»ywiu 
1 ^ 1 I 
' a l 
lc>s i . ^ 
« e los 
eneros, s 
pnes al,,./ 
>s ten e] ei 
el de eoí' 
•Ulr todas 
í el citado 
icio (le ih 
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p a r a ífM 
veiids- . i 
r m z a c i 
c í ó n 
Sé toábr. "los 
así conu n'.ttri-
po,;1plona.' i 3 - - S e ha celfbrado hoy 
.ta ciudad la magna concen¡.radon 
anunciada con motivo de la 
s: r i r r d - l Centro Sindical de N a - [ jauguranon ^ | 
asistir a este acto kan Kegaclv] 
j,u¿ftís?mas. comisione- ' 
blo?. con sus banderí 
g representaciones -de Uiunncoa , A l a 
Zaragoza, Segovia. V i t o r i a y otras 
Iv inc ia s de la E s p a ñ a liberada. 
•De la Hnea del Norte han Hedido mu 
chísimos trenes con expedicionarios. 
'j.a ciudad presentaba un asptptií unir 
aaimado y sus calles, esta m a ñ a r n . fue 
ron recorridas por los miles de lifisíen-
& que portaban sus banderas corres-
pomlientcs; 
\ las diez y media de la m a ñ a r t i str 
congregaron en la plaza de San F i a n -
cisco todos los asistentes al arlo. A l 
frente de cada organizac ión sindical se 
hallalTan sus representaciones con ban-
deras. Seguidamente se inició el res'ftlc 
las calles Nueva, San Saturnino y 
ivarra, d i r ig iéndose a la 
íí 




Poco después llegaba al atrio .del 
n 
: (Dal d scursD deí S-. González Bueno) 
t ro de Justicia y dió lectura a un car iño Concent rac ión y lamenta une c — u - i o - nnrnno i - • - , 
so telegrama del conde de Rodeno , en nes inapazables' no Í % Í a E l r ' T ; « W f ^ l M « m e s que 
el que éste dir ige un cordial saiudu a b al acta ? • 1 . ' ^ ^ ^ ^ y 
: «—;-!••..'.^•..^^.•Jt.uí-» ; . & | todüs Jos demás ó r g a n o s son asesores 
Discurso del ministro de Organiza- ^ r S T ^ «.ST 
esón y Acción Sindical señor i E 3 o r ^ i ^ " ^ S ^ 5 
22l|02 O ü S n O . d io s una falsa compenet rac ión de canui-
K\ levantarse a hablar el ministro'de' nómiifcíí nacional sindicalista, no la 
« s o de sus fuerzas para imponerse co-
mo, una fuerza polít ica y asuma- t i man 
do de la p reducc ión y apoderarse del 
Estado". 
E L F Ü E É O ' D E L T E A P A J O Y 
E L S I N D I C A l O 
A ' cont inuación, el señor Gonzá lez 
Kiuno • explica diferentes articulo:-' del 
Fuete del Trabajo, en re lac ió 1 con e l 
Sindicato, y a ñ a d e : 
"Nunca los trabajado!es se han en-
contrado tan protegidos. Especialmente 
los trabajadures más modestos nunca 
se han encontrado tan amparados, ya 
que el Estdo- ha recogido sus aspiracio-
nes en todo aquello que es justo y las 
ha acogido nada menos que en las de-
claraciones " terminantes . del' h u e ñ i del 
Trabajo, declaraciones que son el mejor 
| raderia. Este 110 es nuestro estilo. Nos- baluarte y la mejor ga r an t í a de sus i n -
! otros entendemos que la heiniandac terésés, de los cjúe el 
Organ izac ión y Acción Sindical, es acor-'aeft^a^0^fa n¡ se iiace a | o I ú e ¿ de efec-' e'ltre ^os tral:)ajadores se produce en la 
gido con ovaciones y v í to res clamoro-^to, con disposiciones que hby se di.-tan,'• <,lM'a creadora que juntos realizan en la 
sos. ^ • . . f m a ñ a n a se anulan, y nunca'se cumplen! cn,l)rc>a -v Se afirniará más tarde en ins 
Comienza el señor Gonzá lez Bueno K« int^ovái v n n ^ t á o ir e, fe,^ „„ i„ titudones y obras del Sindicato, exis-
tiendo éste para atender a • fines , de de-
recho social. . 
Entre estas obras, probablemente la 
ncebir la vida y importante será aquella que atien-
Yo, añade , tuve el honor de lomar 
umpien. 
ncu0 Es integral y notoria, y se h a r á en la v i 
diciendo x¡ue es la primera vez que acu-,a* rta ia nror ínrr inn v rl^t » r á K a 1 
templo el ministro de Organ izac ión y , • - r • r - j la piocluccion y Oel traba) >. a n,c-
1 _ . . . _ „ ,, .. de como ministro a un acto smdicai, 
Acción Sindical, señor González Bueno, T T . " T " " V T • , f dida quc cuantüS cn ena actúen- W** 
acompañada de las autoridades y i - a r êJf ^ r - i cambiando su mentalidad, su manera 
( 1 t í c S c e ^ n d d n l h e el señor Gen- . ^ ™Ac' tm'e *ho™r. % J E S ^ ^ ™ aspiraciones. Se rea- Ja a la cultura, al aprovechamiento de 
• . parte en aquel magnifico levantamiento i izar^ con c l r¡{ni0 c¿n fllie ls horas libres del trabajador, en las 
zalez Bueno, la Banda de música de r a - , „ , . . -r < ' ŷy F, 11UI'IJ 4"c c. ,M.<\ I , • , 
tóhgé Española Tradicionalista v de las 7 , ^ d A ^sta poblacioii, ^ noche micnt0 v ,ya penetrando en la p r g d ü ^ que se encuadraran grandes m .s.s y. pro 
•JOXS. de Pmplona, in te rp re tó 'el H i m - dd J**1 19 dc 'f0 ^ ^ f ' V " ' - T CÍÓ"- cn SU esPír i tu ' SU doct r Ína -v SÜ C!SaniCníe p0r .eSt°v ^ y Sa 
- . 1 . . - po-ia honra de estar a l lado del genia-i, ' t:i •• , real izacion serán dadas al partulo, Ciro 
110 nacional, y seguidamente el mnns- , , • • . 1 , i *' -i-ir-s. i v ' • . y , . , , , ' ••„ 
_ - del invicto y malogrado general ¿ l o - J . \ñafu fliíé como dicp el Fnern del objeto de que este pueda extender con 
tro v sus acompañan tes penetraron ea. =. • 1 1 J- ' • 1 ' 'vna,'c liue' coniü EI]CE EI 1-UC10 UL1 J . ' . , , , . . 
, . la, a cuyo recuerdo dedico mi nomena- Trabajo, " l a Organ izac ión sindical en mayor tacihdad su espír i tu y su ODC-
je de gra t i tud y respeto. [ } a producción t end rá como final el 
| Y aquel mismo día tuve la gran ale- dicato verticai por ramas 0 serví 
gr ia de sentir cómo E s p a ñ a , a punto d e ^ sc rá una - corporac ión de der 
finida, aunque participe ei 
dir igido por sus j e r a rqu ía s , 
dad. -era >anizac4( 
la Catedral, siedo recibidos en el pór t i 
co por una comisión del Cabildo. 
^ A U G U R A C I O N Y B E N D I C I O N perderse, iba a ser nuevamente reco-
D E L A C E N T R A L S I N D I C A L brada por una juventud que tenía fe en ^ n() ^ un órgan*0 del Estado 
, ' . los. destinos de nuestra Patria, por una ^ t endrá su personalidad propia 
En el sitio j le-honor t o m ó asiento el itiveiitiíd que sé -ponía cn pie. con la de- .fin;f|Q ¡¿iinhui nar t ic ínp en él. h 
ministro. A su izquierda se s en tó . e l j e - cisión de salvar nuestra re l ig ión y m 
ie dei Servicio Nacional de Registres tra Pat r ia" , 
j Notarías, don J o s é M a r í a Arel lano. 
Que ostentaba la represen tac ión del mi- R E V O L U C I O N E C O N O M I - ! - e s p o n d ^ . n w ^ c ^ d o s 
- t r o de justicia, conde de .Rodezno, ^ S E R A U N A C O N S E r f í - V - ¡ ^ a T " 
quien no ha podido asistir al ac'o. C I A D E N U E S T R A R E V O L U - ( 
A las once .y media de la m a ñ a n a dió C I O N P O L I T I C A " 
comienzo la misa, oficiando en el ella 
£j canónigo don Blas O ü a r . Durante d 
Piadoso acto, el ' Or feón Pampi .mea i n -
topreíó.el " A v e M a r í a " , de Vic tor ia . narj0 ,en el ¿atópo de l a . e conomía . Bit 
l , 0 h ' Salutari-s-', de Mozart , c m - ,c r ía Cünfundir los. medios e instrnm.ín 
^ndese al final la salve popular. t tos con ei fin. L a revolución econemic; 
el altar dió escolta de henor una ^ ^ ^onsecuencÍa de nuestra rovo 
.SCUadra de gastadores .de las Organiza lución p0iít¡ca. Nuestra revolu. lón eco 
lies Juveniles, y al elevarse la Sa- j 
Sfada -torma fué interpretado el H i m n o 
nacional. | 
^ernxina8a la misar la comitiva, com 
^ ^ t a por uña inmensa muchedumbre . 
seguía a las autoridades, sa. di r igió ; 
-̂asa Sindical, que, a presencia d e l j 
j.._nistro y de las demás personalidades . 
-^Jerarquías, fué bendecida por el obis-
^0 ^ la diócesis, monseñor Ohiechea, 
^'Uando n ronti'.-m-jr-ÍAn P1 Orí.-ó.H Pam 
trina. 
E L S I N D I C A T O V F ' R T I C A L 
E l ministro ' cont inúa . é s füa i an lo 
diferentes carac ter í s t icas de los Sm 
ca tos .y a i» l e : / 
"•En iñiestro Sindicato se integran' 
dos los elementos (pie concurren cn 
proceso- económico en 1111" sólo ó rga ; 
e í ^ i h d i c a t o vertical, que tiene* sus e 
propio j w a u o se 
convierte en el defensor y g u a r d i á n m á s 
cé lósó" . • - . 
E l señor González Bueno termina sti 
admirable discurso diciendo: 
• " Y o creo que todos- os h a t e é i s dado 
cuenta de la tarea urge"!te qu"? todos 
tenemos que realizar y qué con ttecí-si<5tt 
rea l izarémos. t Para lo' cuál hace falta 
gué C'.-itinuenmos teniendo siem c. Ten—. 
intransigente.' fe en que no "s; p e r d e r á 
ni t o rce rá esta coyuntura única y feliz 
de España , por cuya suerte y ventura, 
han entregado la vida sus mejores lujos 
en tributo- alegre, y esperanzado", 
Grandes aplausos y yiv'as acogen las 
alabras del ministro " d - O r g a -
n y Acción Sindical, desfilando 
lamente ante la tribuna las fuerzas 
•das en la' plaza y hac iéndolo a 
inación todas las representaciones 
ales de la provincia con sus l ian-
ultimas pal 
i aeras 
I La mult i tud 'entona el 
x. realización' de la Organiza 
l íca l no significa, por sí sola, la 
dac ión de nuestro credo revedu 
de cualquier ca tegor ía , 
utoridad dentro de la 
1- las - j e r a r q u í a s del 
ir propia iniciativa o 
Economía del Estado"' 
su consecuencia, e l 
existencia 
hrmacion cpie 
val iosís imá en 
mngun 
clases, 
- a continuaciem el r í : 
üfeica- v- ,-• • • • 1 . vanas composiciones nuisicaiec, 
! | '«.leron muy aplaudidas. 
,. ' i damente; en la plaza de San 
-i* lan ^ -
^ . 'c isco se c e l e b r ó ' e l solemne y anuil 
Ia 0 acto públ ico. U n gent ío inmenso 
^'Puba toda la plaza y las cahes ¿ r ó -
^ - as a ella' y p r o r r u m p i ó cn c lamoro-; 
Lt' .V:iC!ones al aparecer en l a tribuna I 
rai!'istrü de Organ i zac ión y Acción • 




R e g a d a D i o s en c a r i d a d por c l a l m a 
E L JOSÍEñ 
«-> 
del Movimiento. Jcrarqu 
j^^Feho el silencio, hizo uso de la pa-
. ra' en primer lugar, el delegado P1"0" 
„ k,t sindical señor Sauz O r n o , que vciu..,, 
-̂-'zo congra tu lándose de la F i rman 
(1ad v . , , • i 
f'': c amarade r í a existente curre las 
Zas . sindicales, que es el mismo espí 
t- u'JO. que une a nuestros comba-
q 4 25 'Cn la"s tr"lc'ieras- ^ cS « a t u r a l 
asi sea, ya que todos laboran por 
k mÍ£aio ideal: por la E s p a ñ a Una, 
| p;ltW- Catól ica c Imperial . 
. j. """'"-«ente, hizo la presentación del 
\UV'] González Bueno, --logiando t a lu -
. ' -ne la labor de este en n u f e m 
social. i 
Acto seguido. el jefe del Sen i rio Na 
* Registi 
1 p u j a n 
A l f é r e z del j í í e g i m i c n t o de Z a p a g o i a , n ú r n . 3 0 . 
v ' A f l l i a d e a F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y 
de l a s J . O . B3.-S. 
IVfurió pop D i o s y p o r E s p a ñ a en el f r e n t e de cornbate , el 
d í a 11 de W e v í e m b r e de 1 S 3 8 . 
¿V los 2 0 a ñ o s de edad. 
D . E . P . 
F l l ' i x r i i ! - . S r . n v i K ' t - a i ( : . - :F-ri!afl< -r. •,)cr«'..< y O l F i a ! ' ^ ; Í 
n. i ' l igi ib.-s p u d r o , - , d. -n '.I u l i o ' < i u o d r n • I . ' i z n i i n . ( I-.'.MIi Mi ' t -
F t é g i m i i e i i i t i íUí B i i p g d . i ¡ i n i m . :>l . >• d t í ñ ^ T . T O - . Í 
B u j a n .M i •ra I . ) I ¡ " : ra : l i c m i u n ó - - . d o ñ a A n a - M a r í a y (k}\i 
J u l i o (i-i '-oficn • F u j á n : ahüóFrf'. d o j i n Pr io ior ia .Muvniri 
(NFra*; iÑ>s. do-n A l !'r''dr:. - M on ir-!) I - • r n i-i a;-! (fg !•> 
. M a y o r ) y rh -ii E m i l i o í ? & « d f a F ^ / a n n - I fr.:'c-;: !-• (iu 
iiid'aM.lfMÍa . d o ü a M a r í a M Ü h í n - A i l r n - y y ' i ' o r r o f d s . o' -, 
fía A.(I<'i¡iia F-('>|)f/. ¡,:;.-í-r'!- -• ; f ioda \ " : r l " r ' a . . i h ¡Vi 
A-it lo-n. ia . d o p A n l / i n ' o í'cn H F^TW . d••••?) M a n ' í n tfíl 
e l r i v n l - e ) y d ó a í R a n r ó i i B u j á n N»n - 1 I r n i T e ; }\v'u,-t, -
4... ' y d e i í t á s f a m i l i a . , 
. A l p a i ' l i c i p a t le • s«'i:.<ib!r« p ^ a i ' d ' . p; 
i n i e g a n i r í i g u n .presen F; tvri o-i-a r i r 
•por Fi qiit> le q u e d a r á n aHair .>r! ' •> au-m-ni'-i-i-' 
. C a s a d o l i ^ n t o : ' CurlF- G.V.An; V-IVJI-Í; : i F 
F u n e r a r i a " E l C a r m e n " . V i u d a G- B i e z . T e l é f o n © 15+0. 
la es una ; 
Sises, tiesd 
importancia 
que es^ dil 
J s ; es un 
cí-uilibrio d 
ra es agre 
den los míci 
y ha ¡a cju; 
/ d e la F c F 
.•m 
i f.cesiya' 
B deja de 
g c|labora( 
H eiij ipara 
i trabajo 
m produce 
ciase, oe maniiiesia 
0, animado de una 
identifica con el es 
siderar al obrero o. 
suyó en la prpdücci í 
a máquina , convir tu 
ina mercanc ía . Ento 
1. d e s e q u i l i b r é , , porq 
la . sduación econóni 
síe. el capital devp 
usica estos. 1 
011 escuchad 
I P'inmlona a las seis de F tardV, siendo 
' despedido por las autor; lades y. nume-
j roso público^ que le aplaudió con todo' 
[entusiasmo y car iño, 
' j ' P o r la tarde se c e l e b r ó ' e n el f rontón 
j i EusJcalajai Un fes t iva l -pc lo t í s t ;co a be-
[nefició d d Aguinaldo del Soldado, y en 
l e cine OF-mpia, se proyectaron diversas 
Ipe ícn las enviadas por d ministro de 
5 Corporaciones de I t a ü a . en las que se 
"-.da a conocer la gran Fhor realizada 
' . ñ o r aquella, nación, sus recursos g r í c o -
' . l a s y su or ientación social 
' { Eos actos de esta jornada Fan reves-
tido inusilada Solemnidad y han servj-
do para poner- de manifiesto, una vez 
' más . iá honda vibración "patriótica dé 
N a v á r r a , qued virante to ' i - ' cl cha na de 
* inostrdo su inquebranta'de adliesión a l 
\ F ^ r t p Caudillo, % 
e! jefe 1̂ 1 E^átfi 
l K.AVÍU?. 1 i . - E : - J M n d 1 E d a -
(hi de E M i ' a n i a ha d d . . ; oo l -c - idO ' ' 
- ,>.„• o í r o s s i r i o á ñ r - s . U 
. i M ' v ( i F u - V m h a fikHi e f c c í f i i i a d a 
míe; •.a asi ta 
ja a una dispi 
ú l t imamen ' 
- í a n d a r - t 





u i a su r 
niet ía:i hac 
11 a -p a ( d ) l o . y de e l l o s 1 1 ^ ha t : 
clu a f a v o r do S m o l o n a y do 
t O * n u l o s . 
Se fre-o ( j i io a o - l a r é e l o j e c i ó r t 
a.-iciu do] G < ¿ 
m i i i i b i n i m i o n l . i dn 
r n i n i - i Í ; - . - fio I n l . - r i o v , 
Ap; r i i - u l i a r a y *111 ••n a. - • ; 
* L E O N É S : E o s rigores del invierne se sproxi íwan, a c u é r d a t e de los q o » 
cen su esfuerzo permiten que t ú puedas estar ajenu a los s u -
frimientos que los rigores invernales les deparan. ¡Á 
s e g u i r á u n a 
b i e r t a v CÓMI O 
u n e v o t í 
r B e A ...ÜJI, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ « ^ ^ i 
í a r t e s , 15 noviembre 
E s t a m p a s d e r e l a g u a i d l a 
í i 1 J k j A • 
a ^ g u a c H a m s a c í a n o . - í i ^ n a o ^ e n e i i ^ n ; ¡ 
t e a i o s 6 0 & ñ ó s . - S a ? g ^ n t o h o n o r a n o 
AgTnpábans.e en un pueHecitb caste- Rehnendome una tata ci cciuoate \ 
llano la juventud sana que en 1935 ' Brkios, donde fué líerido, me expresó: 
t ía ya en sus corazones el aSwrear del - E n aquella gloriosa accióji mi jete no 
nuevo día de l^spaña. , quería permitirme que estuviera en la 
Oyeron decir a José Antonio cen v i - línea ele íuego, pero yo le di je : M i co.-
r i l y potente verbo/"Que lo que había ' mandante, déjeme., que de algo serviré 
que tener era un sentido total' de ^o qu:-
se quería : de la-Patria, de la vida. 
Anhelaban una vida mas digna, una 
• Patria-mejor ; por eso se reunían en .si-
tios ocultos esperando la ocasión, que 
ese sentido a eme se refería, el Proíeta, 
Jes indicara caminos nuevos. En sus 
almas limpias de prejuicios, y en sus 
corazones mozos, fluctuaban los puntos 
de nuestro Credo. 
E l alguacil de aquel Ayuntamiento, 
anciano simpáti.co, exponiendo su me-
dio de vida, 'les ayudaba, velando por 
ellos durante aquellas reuniones. ¡ E l 
era falangista! Viejo y todo quería— 
y así lo exterioriaba—que llegase un 
Durante el fuego, pasó cerca de mí y 
me dijo; "Abuelo, que tiran, agáchese^. 
Le respondí: '•Guárdese usted, mi co 
mandante, que nos hace mucha falta; 
yo nada'valgo". No me obedeció, por-
que su pundonor y str arrojo se h' im-
pedían. A l poco rato caíamos heridos él 
comandante, los capitanes Cuadrado, y 
Pombo y yo;, los dos primeros muric 
rm y el último estuvo-hospitalizado,con " i i u , s i ó n y p ^ ^ ^ X o v d a | V r 
v# I 
Í Á partir de Ja reunión de Munich de ¡ sidnte del Consejo de ministros (], 
pos estadistas dirigentes de las cuatro | giaterra. . : 
grandes potencias europeas, se han re-1 La retirada de diez . mil volut^'. 
gistrado una serie de acontecimientos italianos de España ha venido a 
.• y situaciones' que han permitido dedu- nistrar en realidad un motivo s u ^ : ^ 
cir una mayor disposición para acorné- para que el Gobierno inglés retirase ^ 
ter la liquidació;i de los problemas po- j das las reservas que se oponían a \ 
líticos, pendientes, en parte no despro-1 aplicación del acuerdo con Ital 
[ vistos de peligros. 
i Si por' una parte las disputas territó 
[r íales que en la Europa central >caba j espafiola pudiese conducir- a un conf}^ 
de encontrar, un^ pacífica • regulación | to de carácter europeo. En este sentid" 
mediante el reconocimiento del derecho i los motivos puramente ideales con nd 
(Id 
O- ) ¿ip̂ lLclLiUU UCl- d-L-UClUU Halla j ^ ' 
xime cuándo en el intervalD ha de^n ^ 
I • 1 i t i ^̂ Pur̂  
o cido el recelo de que" la guerrp 
las simpatías de Alemania e Italia 
pañan hoy. como siempre, a a causa 
migo en Burgos de bastante gravedad. 
M i herida no tuvo gran importancia, 
puesto que a pesar de ella ^seguí sirvien 
do una ametralladora. . 
En th fragor de la lucha vi" el des-
H . Ard -o l . . Vod innon X X V I do 
B i b i i o i P c a •ROCK), 0,95 peso-
ln<. .Eaicioaieis Be-tis. M ú n d c z 
- N ú ñ o z . 8, Sev i l l a . 
¿ Q t i e " m u n i a r l i n , a l iü i iv iar iu jprecio a la vida de mis camaradas que, 
momento en que poderlo, demostrar. | llídian{lo COiT10 b^nos españoles,- se vh a, n . , ha M t ó d B SOietos : 
dé r r a ü / a r y aun p 
ÍO> para su IVqhi'idad? f 
UjiS que l 'or ja la r m a ^ m a c i o ü 
Ó2 la p i - i . ' í ago i í i s l a de ta 1 i i l e r 
lComo.se rejuvenecía con aquel P«r.a-! ccUaban ^ los parapetos enemigos, m ih> m i í m v aun p e r j u d i o i a 
do de jóvenes, amantes del % C í G ^ ^ ^ ¿ ^ o f e ^ ^ ^oTaroa ven-
sindicalismo! . j ^ las baja^ dc aC]llel v¿Hente :íefe y 
Llegó el glorioso Movimiento. E l 20 ]ierC)icos y ejemplares oficiales, 
de juho de 1936 salió nuestro a'guacii ^ que con ei fu , i i empu-
con los valientes de aquel pueblo para « . : , „r , r , , ^ .-" i .nado por el canon, 
defender la Causa Xacional. ' L 
-f--w- . , ^ . . • . tas. 
mató a tres - marxis-
Üna camioneta les condujo a la capi-
tal;, desde entonces, "el abuelo*', como' 
empuñó 
Hospitalizado ¿fí Burgos estuve hasta 
iue curé y fui destinado a la retaguar 
"au n,>- ^ c a i n a . ^ . «-mpemu • dollde he pórfido organizar todavía n - r u s ..Magantes y a f i n a d a 
i1 y.estuvo los 217prlmer 's .d. laá 'alo-una baoda de. cornetas. Por cierto iW I m w b f é f r í v o i . , <WmuU 
izamieíito prestando siis servicios, ^ . .. , . • i 1 1 . 1 1 • i 1 
. . . • nue-al terminar de instruir la de un re- •lanicnl'O a la v ida nu inda j i -q :aJ 
gimiento de Ingenieros, el jefe me otor-
-le llaman hov sus camarada 
el fus 
del A l 
sin de-cansar una hora siquiera 
Organizadas las Milicias, recordó que . Í < • •, . • • ; . . . gó como' premio los galones- de >ai - s o s l m o r Suzv 
había sido trom.peta en su mo-.vn.iu ^ , . „ . ' 4 ^ 
se. ofreció para- instruir la bancL de Sellt0 ^ ' ^ r i o . . i i a l i n r n I-,-, a a p r o a r O i ^ R i J ü í ) 
tambores y -cornetas que luego alentó Seguí conversando un rato con este v y l ( ( r a.] h o u i / h i v . d i - n , . (|(? J l a p . , r 
con sus sonidos la primera bandera de infatigable patriota, y supe que a su K:; . e ü ^ í d k l ^ S v 
Falange Palentina, cine'organizó v man- edad vive en un cuarte de la .capital, 
dó 5 aquel héroe indifeitible, aquel separado de los suyos. Se ha imruc^o 
U ese. sacrificio hasta que termine la g i -rada bu,eno . y valiente que se. l lamó co-
mandante Ramírez. 
Estuvo en el frente Norte c ^ i o un plateados galones y la cicatriz que 
rra. Orgulloso lleva como trofeos sus 
le 
joven más, unido al batallón. Allí escu-
chó con lágrimas en los ojos la despe-
dida que el inolvidaisle Ramídez .dirigió 
a sus falangistas el día que m a r c h ó j n -
ra -hacerse cargo "de una bandera ¿e ja 
Legión. • 
Después" conoció a otro heroic;) en-
marada, que también presta su .guardia 
eíerna: el comandante Relhv-o. cri- cu-
fteáíó al otro jefe en el mando chl ba-
tallón. .; Cuánto le distinguía! 
infirieron por España y por Falange. 
¡Camarada viejo y viejo camarada! q i í O r ^ á l i i v e n e él l i b r a , a s í iÍ0h)\ 
Te saludo emocionado, porque- esa ab- ñ] d i á t o g o cu i f l ado y amfMio lia-
negación por nuestra causa a tus 61 CPIÍ d-v ^Ma fí'OVela Uhvó cL¿ niu.1- ! 
años, í s la mayor garantít de tu i t i d i s - - ñ i ^ á d y a r r e b a í í a d o r a I n d u r a , 
entibie sublimidad. | Como indas la^s 'abra1.- á é e la 
A. C A B A L L E R O - p o p n l a r í s i i n a B i b l i a t o c a . IÍOÍÍO 
Colaboradí)r de P R O A una a r l í s ü c a ould^i ' i /a a do's tm.-
'a.s y ge vendo ail p r e c i o de 95 
de las nacionalidades •encerraban para 
la ,paz europea una grave amenazi, 
cuya eliminación se presentaba como in General Franco, lian sido comprendí^ 
apazable, no es menos cierto cjue, como también allí donde todavía no se -ha 
es bien sabido, todavía subsisten b.iv- í reconocido el verdadero peligro que en 
tantes incomprensiones cuya superac.i'V.i sí encierra el foco bolchevique de ^ 
ha,* de • presentarse absolutamente N como España roja. 
deseable. Por parte de Alemania puede ser 
Una consecuencia de aquella histórica saludado más que con satisfacción el 
mutilación se ha de apreciar en la bue-' que pronto se empiecen a concre'.ar cla-
na disposición del Gobierno inglés pa- ramenté los comienzos de apaciguamî n 
ra aplicar el acuerdo conce#tado c1- 26 to, tal y como ahora se desprenden de 
del obral del año actual con Italia, de- las resoluciones adoptadas por el Gobiej 
terminación que ha encontrado una abra no británico, ya que, como la ex'a'oi-
madora a])robación por parte de las dos cía muestra, todo paso que se dé en el 
Cámaras inglesas. j camino de la pacificación abrirá mu-. 
El programa que este acuerdo s- ^o^chas y nuevas posibilidades favorables, 
pone rcaüzar es j n u y • amplio y cjiír-l Semejantes resultados son tan13 •nM 
sa51^ n-oxada^de H a í ' f F l . [<> A\a- prc/iKle no sólo la situación en e1- ^redi- satjsiactonos cuanto que con ellr^ 
Dpu despenar e! a m o r s i u c o r o .'le terránep,-en Abisinia y en los países r i - " viene a ocasionar un - grave desengaño 
ÜU l i ó in l í ro ii^íU'osianl.o y labo - bereños del Mar Rojo, sino que está a aquellos enemigos de la paz -pertcue-' 
n o ¿ ¿ , dé s lUUl íb rada p o r las n í a - 1IaiTlado a retrotraer en todos los. terre cintes a la oposición inglesa, relorza-
n b inadas d j nos las relaciones anglo-italianas a / . ^ g ^ o r ^ á l g i m o V . aiítigíios miembros d | 
aquella amistosa7 situación que durante Gobierno, como Churchil, Duff Coo-
decenios se ha registrado entre los dos * per y Edén, quienes apoyados en ma-
países. - |-niobras perturbadoras de algunos círcu 
Las circunstancias cius . han aplazado los competentes del otro lado del Occa-
liasta los días actuales la puesta en prác no,-menos conscientes de su responsabi-
tica de' este Tratado se basan en que lídad! quisieran anular todos los atisbos 
la efectividad del mismo se ha hecho' de una pacificación entre los pu?blos, 
po r -su s i í i r í» - 1 ciepg<K|er del logro de una 'solución sa-1 Las potencias del eje Bérlín-Rdmi 
rp a ])iu! ' y a i l ^ s d ^ n a r a l n u ? tisfactoria del problema español, con- tendrán por todo lo expuesto <jue prr-
n u n r a sinfi. '), por nues l i-a l i o 'oí- forme al sentido de la política de No t ínaneccr atentamente vigilantes frente 
n a ^ m á s qrnv u n a s i m p a t ía c a p r i - Intervención, condición previa sobre cu ' a 6afe corrientes y saludar en realidad 
yo no cumplimiento, y en todo caso,, no i con ... satisfacción todo progreso que. ^ 
Las iníere-Sinrl-e-s de-s-oririfiotuis' sc pnede hacer reproche alguno a : í t a - ¡ logre en b senda de 1.a reconciliación,. 
lia, según manifestación expresa del prc de los pueblos. 
La lucha r/ura. y eo^s í . anU1 
le Hoya Ü; 
o L o s a 
Palencia, noviemí)re.—III Año Tnun 
fal. 
e< 'n l imos en l í a l a s las l i lnxvn 'as . 
j a s 2 0 y 2 1 d e 





Avef i l i e del Padre f s k , m&m&-& 5. ( J m U til GeU*xm& s&M 
AftTÍMÚf* de C«rrecsv ntm. H , T c l é f o s a m£m. 1M7 
B»fiéra i , lavaboi, waters, b ldet i y todo lo que af«cU al ramo 
Í « f&itcamiento, con y aceeiodei, Coclt iaí • S A G A p ü í ^ 
Cemeato * T U D E L A - V E G U I N 3 , yeso, cañizo , M é o n i u e s , 
lobos é€ gféa ée ' L a F E L G Ü E R A " pizarra para teyáños 
jr todo lo concernicote al ramo ( k materlalei de c o a í t n s e d ó » , 
N « een^re mstei téa vMtm este Casa. 
V L E Ú N 
Fabricante: M A X I M I N O A R I A S T A S C O N . 
Federico Echeva r r í a , 27. T e l é f o n o 1«78. L E O N . 
L a V E M E V i ^ i i E 
m i s P K E N i M S C O ^ Í 
S O L 
gl tgBBBgmtsafBBtii-TnmrriT-nrlii--TTr -TUn"rxr nT nr i imnurii I .1. 
C u r a E c z ^ m m , H m p m . Q i m m m d u r m 
U l c a r a s , G n a t a s d ® i m j a c h e s , E t l é l 
G r a n u l a c i o n e s f S a b a ñ o n e s u ! 
c a r a d o s • 5 
• 1 
V e n t m e n F a r m a c i a s 
o e t e J u a n J . C a r b a j o 
D f l Sanatorio Nedoisal 4© VaWelat^f (Ma4r9^) 
Director áe l Dispensado Aatftsiberccloso étl HKULÍ* tm La^s . 
Ftsafoaado por Ea Real Academia Nedosa l de Medicina m BM 
~<rMj^á^Ía ttt* wÍJ&mi<Íváe* >d£l pzckck, Rayos X« 
Cosssfslta 4* í% 0 t y 4% $ m & 
Alcázar da Toledo, n ú m e r o 5., >rsdt Tóléfofio céa se ro 19*11* 
"AGENCIA SOTO" 
S A N T A N O N I A — L E O N 
L I C E N C I A S D E C A Z A . — C e r t i -
f i e á c i o n e s de P E N A L E S , p a r a 
c u a n t o se neces i t e ; de n a c i m i e n -
to, m a t r i m o n i o : d e f u n c i ó n ; ú l t i -
mas v o l u n t a d e s ; Colegios N o t a r i a -
les, de P L A N O S p a r a C a r n e t de 
c o n d u c t o r ; etc, e t c . — S O L I C I T U -
D E S de todas clases y p a r a c u a l -
q u i e r o f i c i n a . — D E C L A R A C I O -
N E S D E H E R E D E R O S j E x p e -
d ien tes de todas c l a se s .—COM-
P R A V E N T A de f i ncas , C A S A S 
desde 3.000 pesetas a 550,000 pe-
setas; S O L A R E S desde t r e s pe-
setas m e t r o a 2 2 5 . — F A C I L I D A -
D E S D E P A G O . — C o n s u l t e s iem-
pre a esta A G E N C I A , cua lqu ieT 
a sun to que t e n g a en E s p a ñ a ( Z o -
n a l i b e r a d a ) o e n e l e x t r a n j e r o . — 
S O L V E N C I A , P R O N T I T U D ^ O M 
P E T E N C I A Y E C O N O M I A , son 
[as n o r m a s seguidas p e r " A G E N -
C I A S O T O " , desde su f u n d a c i é » 
en 1927. 
t 
Pureza garantizada. Inmejorable producción española . E n «as 
banquetes, en sus fiestas, y cuando usted invite a a!§:ÜH 
amigo de su mayor cons iderac ión , deben figurar en su 
mesa los V I N O S V A L T R Y , que por su insuperable 
calidad le d a r á n un tono de buen gusto y dis-
t inción. 
Elaboraciones especiales: 
Blanco Selecto = Fino Est i lo Sautemes 
Clarete Fino = Puro Estilo Borde lés 
V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O L E O N 
C a r r i z o d e l a R i b e r a 
Cont inúan los mercados semanales en esta V i l l a de Carrizo, con 1» 
misma intensidad y ñfhiehcia de públ ico que en años anteriores, siendo 
por las operaciones que se realizan uno de los mejores meresdos de la 
provincia. Acudan los lunes a Carrizo y h a r á n sus operaciones m á s be-
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£C*-¿avo pa'-a P2'OA) 
-vso de la cotización, de 
t tiene tales parecióos 
¿ixrtíáq en Italia y lo 
ocurrisnáo en España,, 
de decirse /que el co 
m disolu-
idyio na SÍUO pura y uanaiuente 
el liocíio de la nivelación del pie 
gupuesto nacional': 
. En cuanto la nivelación p esu-
• 'knto de lo realisado allá j pucitaria ha fc^o - un - hecho real 
¿ ie gervrr de mucha énée j y no una acción espoi-cádica, la re 
lo que haya de hacer } valorización se ha producido. In-
\ dependienemene de la política de 






guiar antes de la guerra; | Instituto de Cambios, equivalen 
ésta y a virtud de los énor- ¡ té a nuestro Centro de Contrata 
licio 
se 
ĉ astos realizados y de la con ción de moneda. E l fascismo ere-
de la producción, se pro yó que la moneda, y su contrata-
'IT" â depreciación que per sis- ción necesitaban de una, cierta l i 
J se agravó después del armis bertad de movimientos y al afio-
' en el período en que Italia jar las ligaduras pudo, ccmproo.ir 
debatía entre el desorden y la que ciertamente se , producía el 
descomposición - del país, camino efecto deseado. La gente no quie 
de ia anarquía a la que llevaba ; re vender una moneda más que 
indefectiblemente el marxismo. j cuando esta moneda tiene la pro 
' Pero surgió el fascismo salva- hibición de venta. En cuanto un 
¿0r Y éste que puso orden en el individuo sabe que' su moneda la 
trabajo y en el desarrollo normal puede cambiar cuando quiere, no 
de la economía patria, puso tam- siento ya ningún propósito ni de 
bien orden en las finanzas nació- seo de cambiarla, y por el contra 
nales. Y con un gran sentido de rio busca el cambio de otras mo 
la realidad y con una tenacidad: ncdaa por la suya, porque- en 
que parecía una quimera, y con igualdad de condiciones siempre 
una persistencia que parecía una 'es" la suya la que prefiese. 
visión, realizó el milagro de equi La situación de Italia era por; 
librar el presupuesto nacional. demás delicada en otros aspeen 
Como hemos dicho, por la ana-" tos ; pues ademsur de que el Esta 
logia de nuestra nación con la ¡ta 
liana y por la similitur del perío-
do de post-guerra de Italia coni 
el nuestro de antes de la guerra 
civil, creemos ver en el camino 
seguido por nuestra hermana, el 
que nos corresponde s'eguir a nos 
otf os.. 
Teníamos una moneda aprecia-
da, respaldada por una gran exis 
íencia de oro. Todo ello ha sido 
destruido y maltrecho por la olea 
da del marxismo que ha domina-
do emitía directamente billetes 
moneda, las emisiones de Bonos 
del Tesoro aumentaban sin cesar 
y el 1923 había llegado a la ci-
fra de 13.807 millones repart dos 
en vencimientos de 3 a 12 años 
y el interés de 4,75 a 6 por 100. 
Para limitar su influencia so C Í ^ 
posó pr vealízar una operación de 
conversión parcial, con reduc-
ción de interés, operación que tu 
vo un gran éxito y fué el prélú-
dio-de la solución ele ese magro' 
pleta al amoftizarlos con él supe 
ravit regular de los futuros pre-
supuestos. 
Es muy interesante el folíete 
publicado per Monsieur Rogoi Jo 
Uet, titulado "La Stabilizatión du 
do parte de España, perdiéndSse problema, que luego la tüvo com 
el oro y produciéndose la corres-
pondiente desvalorización de la pe 
seta. Pero restablecida, la paz, 
Por la acción brillante y triunfan 
te de las tropas de Franco y esta-
blecido por esCe nuestro glorioso 
Caudillo el orden en la totalidad change italien", en el cual apare 
de la Nación, falta nada más que 
el orden se implante también en 
^ finanzas y que se haga una 
Poética presupuestaría sana para 
Vtó establecido como norma y sis 
.ema Político del nuevo Estado, considerado y además de los bi-
a_ aortnaltdad y la nivelación del fletes del Banco de Italia existie-
esupuesto nacional, la deprecia ron las emisiones de billetes del 
ce todo el detalle del movimiento 
de la lira, desde su normal apre-
cio pasando por su envilecimien-
to y llegando a su re valorización. 
El billete había llegado a sor in 
ción sea circunstancial. En cuan p opio Estado. Pero de todo triun 
o la nivelación del presupuesto fó el genio de Müssolini que ile--
^ano ha sido, no la obra mo- ; vó el orden a las finanzas Italia-
^ a a á e a de un ministro de Ha • ras cen el mismo ardor con que 
^üda genial, sino la obra de te lo llevó a ¡a política y .a la vida 
dibl ^ ^ de . propósito inconfun-i social. E l primer éxito fascista 
^ e de un régimen, se ha déte* jen el orden financiero-estatal, se 
• ^ ^ .catástrofe de la cotiza- j obtuvo en la compresión de gas* 
re,- i ^ . â ^ra y ha empezado la i tos y él segundo en el concierto 
jía ^ ^ c i ó n ^ d e ia moneda Italia de un arreglo que negoció con los 
a ' P01110 se ve es propósito, una Estados Unidos y con Inglaterra 
del 11 ^ Ulia realidad de éxito para la regularización de las deu 
fascismo. das en oro con estos dos países. 
. ^esdo entonces—1925—se Otro éxito que- .también p? álcau-
y .lICe él fenómeno del restable zó y que contribuyó al buen apr.e 
ento de la confiianza en ia ció, de la lira, fué la supresión del 
fe t italiana, y lentamente se , monopolio de divisas, 
te al 05 â s^uac^n y se • Esta serie de medidas y la ni 
fort .^P^ctá-culo iiermoso y con- | velación presupuestaria fueron la 
^o&ed ^e â reva^or^sac^n de* U ; acción de sedante que llesró a to-
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vfinik'Liu'i.! kih'kiu'ctj-f.-.s. Vini'erciü ;tigLitiois fenómenos de carácle i 
incluís i ve, ancianos de S'etenía diploniático y parlidisfa, \erbi-
aft'bs., andaiwlo, ed'n los j(ivenes. gíraícia, la i'pvocáici'áni de cicrlcs 
Stdlieron a lai.s" éüaílró Av.- Iá -lUiexllds oíccidfenisile.s a que iu; 
mañaiui, y an'iéis de empren'^'r .Hisladii'S, Unidos párLieipen en l.i fe 
la níaivha. canlaroTi la Salve 'U lucha entre fascismo y deniocra-v' 
la i'giosia' parro,qui,al. , cía. a i'ajvor de éiáía, i iaturaliacii ; 
. ' 'Acompañó a la peregrinacióii te. \-
el párroico' don Juan Calvo. Decíase, sin embarg'o, que ia 
Por t i can vi no rezáron fres r- - ii-um a nielad primigenia, respeín. » 
sanicus y cantaron Uimnós .pa- sabio de liabei' requerido o m c u 1 
(r i ót icos. /ligado la ásls lepcia del puebla 
Ail llegar al sant/uariu dijo la trej ast/.áníico para d \ -\\'.v' > 
•misa un padre c a . p u c l i i q u e acelerar cd fin de la Gran Gíno-
la cel-^hró a las diez y media. rra. ti.o rv-iheid-iría ein.-.S'u 'Tn r 
A pesar del m a d r u g ó n y del que los interesados pagaron c -
largo í iaje , todos les peregrines cu. ;.X(r habíaraos queüa^to ep 
poiniulgaron ón la. misa. Esta fué que, maLeriail y c.spirilnalnnu:v 
cantada por las jóvenes de Ve- se t ra tó de un mal negcélo? I . ¡s 
guellina, cuyo coadjutor; don Vi-. Estadios Unidos .sorbieron el pro 
cíente, -Ioró el uriiióir.niu. Des- de sUs aliados e iuw'ctartia. adu-
puiés de la inisa cantá^ou el Vía- más. s n ' d i n á m i c a y su Qp'Um'iv.. 
Cnmis de . España.- nn> de arámal joven en- el cuer-
TOdo ello resul tó iimuc.imian 1 • po arrugado, pero todavía, fértil [ 
en exti,|cmo, y revela el cambfo y suigestivo de la diosa séca la : . I 
cpic se ha . operado én Uii poo- EÜ neaclivo mo parte de una cid- | 
bh» que antes era de un ac ni- twra. pero dfó a. luz un nuevo' ss 1 
luado exlremistn.q. tilo social: «inusica. negra, coeivj, | 
Aeqirjpañó a'cancar la misa la asexualidad. | 
s impát iea señori ta de León Pueñ ; Eos resultado.s de las decide- | 
cisi'a Vi'lléi'.óu • Heri'ei'u. 1 nes a djpotados y s'epad'.'r:^', I 
Ea Emprc'Sa de autobuses, ur- pendientes iod.wía de. alrtum.s j 
l íanos de León envió dos coche.- dafois, expresan un voto' de cor!i f 
a la Virgen del Camino, para fianza y al mbano tiempo 
trasladar a León -a los peregri- advertencia, a Eraukklin Kor-s» 
nos. que desde la capital régre- vel. Porque el t r iunfo induda'u 
sacón en tren ai Vegueíiina. de los demócra tas ha sido mi t i - I 
Durante los días d? la novena, gado y corregid;» por un. resl I 
efl templo estuvo alomado coa. progreso—numérico y cualitaE -
trescientas buj ías . vó,—de los T'epuhlicanos. (•esa. i 
Las banderas nacional y de por lo tanto, la hegomon-ía qu" \ 
Eaía^gé r i f a b a n un hermoso lo s ' ¿ o r i'̂ él iigr onar i o s del p res id n . 
eiuadro de Nuestra Señora uel [,e .disfrutaron, en vir tud 'd-r las 
Eamino. H?úyo, himno &e; cantó elecciones, de 193i?, año tras a.ñu. 
tcde?¡ los días . Roosevelt. esperó a la vísyieri' d • ' | 
En fin, unas bellas jornadas la votación para anunciar el v i v \ 
de entusiasmo y ele fe. je de Sus Majestades br i támea * 
' • > nidi 's. .si mi por su 
lad coinorcVial, 
re.-
ire-.y recusarán dur 
tiempo.-la.s esperan; 
das de los med'ns tnasí 
do pruri to de bedigerancia. ar.na-
, da en el viejo continenvte, 1.1 i n . 
mineneja del peligro amar 'm. 
anterior y superior a c.uaíqúicr 
prejuiicio, norteaprGri'ca no Cevnfra 
éste o aquel Estado de raza man-
ca; en fin,. ' la vigilancia, de ios 
GobioIMIÍU.» totaKíariós, que si no 
ven a Norleaméri 'ca entro los úV 
ble, si no probahie. se prepa-
ran como si la vieran. - ' 
acaba recibir 





O r d e ñ o U al fkéo 
F I mejor Rjiiuado 
á&Jíi poblac ión 
CIÑAS "! 
• —00— 
SEGUNDO COSTILLAS - LEON 
í a la. ani neru su 
a. m m m m á m m m -m i 
1 mmt as??.? m*** \ 
Da 8 Kocho a 9 teiañana 
Sr. ESCUDERO, calle Cervantes. 
Tunso de 1 a 3 tarde 
Sr. SALGADO, Fiaza de Santo 
Do-nitiigjrx. 
Sr. ABÍENZA. ca?íe de la Rúa. 
los aspectos y expresiones de 
nacional. Y a^í ve-constante, depreciación i la economí 
je a que se detenga la catástro j mos que mientras h 
• 8i£0 pUrge> fuente^ lenta, un número de obrore 
cont>n,ladaí Ia revalorízar ] de 49.8000, sólo que 
edidas de protección i locación 72.000 a n 
? j R S S T A U K A T ^ ^ ¿ 1 ^ 
Bachillerato y Oomerciô —Mate- í 
T» , • . . I . . , . :i i 
i 
maticas. Para carreras especiáiss | 
universitaña^ 
1 M Contabilidad y Cultura general 
Oposiciones 
Prof esores titulados 
I i I i j ^ I ; I i PLAZA S. MAECELO, 9. 2.° Dcha | 
*-&&&*Í i S I 18 (Edificio donde se halla instalada | 
el Monte de Piedad) 
«axis "SMfc - TUÍ- •nmsí-m J? f 
EL f&A3 S S l E J T O - EL MFJ . R CAFÉ \ 
C10li T n 
¿ _ 
ĉ 0aG secundaria. Las l mita Es decir, la. nh 
clrt̂ 08 y restricciones han produ • puestaria, o, Pea: 
finanzas nación a 
la revalcrisación 
la han tenido una ira j año 1925. 
••cundaria. Las l mita ' 
^ efectos de importancia rédü-
^ t r ^ bficir.as do cambio o 
titUC7'S Óe ^ o ^ d a , copia de iaa-
^ -onea y organizaciones alema 
tec^.o -han dado re ralbad O Í a,pe-
i fe 53 ^ ea ai.írunCí3 casos se 
* • e^ . 1 í-^l W -.t\-í ^ 
?! • ^5 l.X eb xñ9-M 
parados, y en suma, el roejo . 
nriienlo de todos í¿s sectores ae j • Bt<^!C3^ft*^*^4rií'-:iaí 
disddad y el coímerso - dé] canil \ \ Ind ^p^ndft^cis, 
j leí flórechnlonto de •tétic la r i i] Burg9 N u ve, 2 
Automóvi les w s r £ ü > , r 
y a c e s s o r í o á en gensrsl ; 
ZS'fCOH DB ENGR -SE l 
Al 
o ia. eco 
ésta produ ja la disminución de. 
la deuda pública, la reducción de 
inte.es de la misma, una conve-
niente regulación de ia deuda ex 
.te»sa^ la d!piiiip|iój> ^ ¿ l o s - obre ción naciona-L 
m i m K 
Tetéfono 1732 ' ; 
i j i LOS M E J © ^ E S 
¡ ; T U S K A JO B E L O A M t f * (LEt-N) ; ; ; TÉEÉPÚHO i lSO * 
1 ̂ jk'm*&%fa%í>>tfiu%*i-vu*̂  *̂-T̂i*¿i>d>%&&i*̂%*<*̂^ 
ti 
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v i r í u a l m e n t e l i q u i d a d a 
C r ó n i c a p o r E L T E B i B / R R U M 1 
Cada día que ]iasa croco ma 
y más m i m i i v i c r i o n de quo luios 
i r a Eispíi'ña - pD ŝélF uim de los 
: t}( \ j . t ia ' s IVci*ci(<ís d,£] Ahindu, :>[ 
K'< que no { , i ( M ^ ' ' r l .m/Jor dr» bO-
• 'os. Y ifo e< Mii-itMi ])aíi 'itnica la 
líklk', Üf. i i i i i o i i o íll l ¡ i "s íá:*t it'a pi1 -
Vicjídísíipa pa.ra teubr é n a r d ^ l -
áó'S a los que CÍ inprmen la co-
íagniardia. que- fio uocositaii e§-
limulaiiitoS', aunque uro paia^-o 
quo ¿s t á iuuy lejos do t^uor 
exacta o()iu'i(rucia de ÍO&o IQ que 
nuestro l':j»u';'i(,o yüle y repro-
&aátá; sino que oh^d.-r^ a ujft 
anál is is ¿erepo do la (*aini>aña. 
UO un an ilis^s crítioo, quo ÍÍX) 
ÍHStÓy ¿rij rondioiones de ceal:-
¿ar, perú sí pondenidiv y savaiv-
dq his ce'I.'soouenoia.s lógicas do 
su acción firiiH' y d^'fuiit-A-a. 
-Digo todo esto, porquo si a ú n 
viviéramos en aquellos ticimpos 
lioroicJs de nueslra Gruzacla. "on. 
que ¡el croiiisía dejaiba desbor-
dar m m s t r o entusiasmo ante tas 
victorias do nuestro^ «soldados, 
hoy es t a r í a b i on que 1 a u z á r a n l o s 
aquel grito do lois d ías^ buenos 
de ¡ospañídos, ¿jn ^9'[? como d"-
b|mas 'lanzai-lo ej día de, la -
ijiusíji do la sierra de ('a^alls, 
punto r! ' partida Se es l¿ (riirn-
fa l vic{<;Tia que so lia efefltna^D 
en monos do eima^ días, y qn 1 
•on >eá i ' j turo a s o m b r a r á a ounn-
ÍCNS eistudiou militarmente, a í'on. 
•do, el desarró/tlo de esta ge ai al 
OMp-eraoión qu-C di.-iui-o él Cau-
di l lo y efectuaron. Ir.s gonerai'es, 
•jefes, oficiales, y'soldadbs de núes 
t r o E J r r r i t o COHJ .na arrojo y g g i 
r í c i a nui^a aperados en es{;i 
Ruerra. 
de la sorpresa y de alguna trai-
ción, no definida, pero si justa-
mente sospechada, los rojos, los 
marxistas, habían hecho poco me 
nos quê  un mundo, un 4<enorme i 
éxito militar", que querían hacer 
pasar por prueba irrefutable de 
la ix)tcnciaiidad del ejército, que | 
sirvió a los designios del sovietis 
mo ruso para una intensísima 
propaganda, editando hasta libros 
en todos los idiomas, de los que 
hizo un reparto su laboratorio de j 
mentiras, vulgo ministerio de * 
Prensa y Propagando, pintando lo 
que solo fué un golpe de mano y 
fortuna, de tanta fortuna como 
inutilidad, como una maniobra he 
roica y pieza maestra. Este libro 
se repartió por todo el mundo y 
a e s t r o s e s p a ñ o e 
e m o c i o ñ a n t e h o m s o a j e a J o i é á n t o n j o . 
Z a m o r a l o s t r a b a j o s d@ R e p o b a c i ó n t o r e i t a l 
Zarago/m 1 4.--Con gran 9 
lemnidad so inauguró id cuioi l lo 
episcdi9f3 gloriosos de la epopeya, ming^ fué dt dieart; 
Visitó también la tumba de los del .Ví'i;.^\> NgeionéJ 
; Caídos y en el despacho del con- vh m K [ S T m ) UK 
m ac to &é c e l e b r ó en ei pai-a- servador del Alcázar fueren obse 
ninfo \te 'la F a c u l í a d de M e d i . - i - qúiados con trozos de metralla. 
Después firmaron en el álbum 
de visitantes ilustres. 
Una vez terminada la visita el 
embajador y el secretario conti-
nuaron su viaje. 
'a v 
n a y a s i < t i í M * o n las a s i ( ' . ' r i dados 
y n UJ m () JN fcs' '• s i n u ( i l a d Os d é g11 <' •• 
r r a . 
N U E V O A G M ^ M I G O 
G í O N Y A;aCíION ^TN-DlcJ 1 
S I T A A L aVRDENAL PUi^J 
:PanTp;onü, 
Ongaanzación > 
s e ñor O o n VM he z T > u e 116 
\ 00 ¡Ol í ' 
cal, 
api 
ehando, su esfairoia rn 
ahora no pueden dar marcha 
a t rás a sus falsas propagandas ¥ ^ 1 : ^ ^ ^ ^ ^ 
a sus infames pa t rañas . • . , 1 J , K P ' ^ ™ 
Fueron ellos, que no nosotros/ Amstre-nm repr^.M,(an(es do 
los que han dádo realce musitado las aufundadrs >' m ^ f m * pú-
a lo del Ebro. Alvarez del Vayo, ^ e o : K1 ^ ñ o r V^nxuxrló 
después de visitar el frente, dijo to , n ^ n í t i ( ^ ^ s c u í ^ sobro la 
en una orden del día que felicita " K : , s ^ a n ™ >' ^P 'uuemm. en ei 
ba a las fuerzrs y que no se de- f p v ^ ^ h á abogacía" , si o^do 
bía malograr su esfuerzo de ha- uruy aplaudido. 
h-rMiia, l '».--Kni la Koal . A o a -
i j fonia S-evillana de las 15 nenas 
Lét rárS so ha etslé^ípaéo la s-os;(>!i 
l )ara la t o m a , do p o s e s i ó n ' d ^ l | Zi,ln(>l.a, 1 / , . . -}^! el d í a l i "> 
LA UKPí Mil ACION KOKlOSiPAL 
li.X ZAMORA 
la, so trabado por la. t.ap^ 
a r (\s i d o i w i a d eü Em [ n ont.f s,,; 
soñ'or Cardenal Primado ^ gl 
paña, doctor G<:íiná, con e] 
f-elobn) una cordial ontrevíS 




bcr pasado el Fbro, que nunca lia 
bían de repasar. "Hay que aguan 
Tve cojitcsh') d.m'An#ei -Cama 
fpie o'kigió la vida ejempiar 
tar—decía—cueste lo que cueste, j aoadéinico. 
porque mientras aguan té^ , nadie ! FUNCIONES PARA- LOS HEPJ-
podrá discutir vuestra proeza del \ . J^Q^ y COMBATIEN^P^ 
Ebro. Ya no lo volveréis a repa- j 
sar. En conservar la otra orilla I Burgos, 14.—La Delegación Na 
está la clave de la guerra. Resis- ; cionai de Asistencia a Frentes y 
tir cueste lo que cueste''. I Hospitales., ha organizado un gru 
| Pues bien, resistir, resistir, pa- 1 P0 artístico que estíi recorlendo 
lian dado cuini'mzo Un trabajos ! Uospués, el Ministroi sajú 
para -la repoblao'n'ni rorc-lai d1 ra San Sobasliám, de don^e 
e.sta pro-\iiu'ia. 
1 ] ) e s p u é - s do b c m d e e i d í K s los tOí-
r r o n o s , ^1 t'.xcmi». Sr. ( ¡ (d)ej 'na-
dor . c i \ i l p r o i r i F i L o i ó unas pala 
hras^xplieandn a) valor qno re j , 
prosonta para nueslra economía ^ p í l a r ^ oolobró ^ ^ 
la repoblación foro^lal.. - 11IUÍ rn;,sa por ol eterno ^ J 
soguidam-nlo. so entonó . el ,() (Jel gi.oTio^'.ayiador te^ iJ 
coi 'oiHd (doni Ramón Franjeo, m 
írnosla por la Asociación I 
Fr^K.RALKS POR E L GLaft| 
BO ÁVIAiDOR RA&KN 
/ a r a g o / a , 1 í .--En: o 
-Caramrl SoT', y a conliniiaV!( 'm -
oi Jefe Provinoial d-4 Kalamge K<. 
•panola T w d k - i o n a ü . l a y de la* Nu^( l . a ^ ñ o v n , m Pilar dOi 
.,. O. JiL S. inú-.ió. l a . trabajo. func,íana,io,s ,,„ GoM.éft.s i 
p-r r.^oii-a laifmle. 
J v n í r o -los m o v i l i z a d o s rea.a E M U I : i ( , X A.X'^E HOMENAJE j 
gran e n l n ^ a ^ i n I $ Q 0 í A X T O X T O 
, ? H (km®. 14 . - . Al ser o o noci do I 
A.' '.Tí V Í D A l ) DE LOS A!AKS' r [U)S 
Q U E V t S T A X I T A -
L I A 
ra luego perder todo el terreno |1(>s hospitales de la España • ^ ^ ^ X S ^ 
conquistado, y recoger la pérdida | ia-da' Para trasladarse lue^o a los 
y destrozo de todo el ejército ca- j ^ 0 1 1 ^ ; ^ fin de P^ix)relcnar a : 
doin i : i 
macá-
I r(.>s españcCes que vis i ta» 11 a 
o 
na v ridicula intentona de avance 
y aesrrozo ae roao ei ejercuo ca- \~ • v ^ ^ , 
^talán, del que no queda ya unA |lofí h c ^ o s y combatienteíi unas R o m a . n . - E l s á b a d o y', 
' unidad sana que valga la pena de I horas de d i v e ^ $ cntreteíii- go iué ded icado p o r los e al a la er 
La maniobra que s^ v-enía roa- : con3icierarla eficaz, como acaba j miento-
rizando, teniendo por centro O-an Q̂ demostrarse en la pueril, va - i Hoy obsequio a los heridos del lia a la continuación, do sus < 
dosa, esiabá proxíina a su m i - • ridicula intentona de avance 'hospital musulmán con ir ía repre ludios v a la visita do úm&z i i s 
tad. Toda la p a r t o i i n f e r w del f cn el sector d€psegre. Y a han per 
tusiasmo. 
CRUCEROS I T A U A N O S VISI-
T A N SANTA CRUZ DE TENE-
RIFE 
Balita Cruz de Tenenfc,. 14.— 
abanico quo sé había t^ori^ado, | dido l á / f e t a S á ^ M m i i o f ! y á ^ # k l ^ o s ^ i t ^ l i z ^ o a con verdadero en 
!Staba ya cerrado, pero q.uedaba ai olro Iado, ^ | que nunca deble 
un abici-ía en su otra mitad. El | ron salir> si hubieran hecho la 
# é g-andesa, Moj-a^Falarella re- I guerra militarmente, y no con f i -
prnmentaba- babor conseguido \a |nes espectaculares. A pesar .de 
mitad d ^ l o quo ise pi ^ r i u i í a . 5 SU3 titánicos esfucrzos como za. 
m bien era lo más dirícib yuos ¡ padores, han perdidoTo que 
m esta mitad del lerrono so ..liv-- .quedaba como potencia militar, 
v ían ventajáis consAdorables al * No sé lo que se habrá cogido 
¡mmií-o) j.ara forzar y proilon- | hoy ¿n ese corte definitivo, ge-
gar la resistencia. ? nial, que han practicado\lo3 sóida 
Pues bien, parecía natural, y vi dos de Franco, de forma que 
enemigo así lo esperaba, que si- asombrará al mundo, pero estoy 
•gmender la dirección de la mam- E o de aue }as bajas abrlinia. 
obra, continua so mos plegando el , ^ . , . , • n • j i • * -V i3 i cioras aue venían padeciendo . ]os vanliaie do abajo arriba. Pero he . - . n .-, 
rojos entre muertos, heridos y 
sentación, que fué acogida por los ií aliano-s. 
£ s tos ' ú 1 t i mos días, nota bl i1 s 
p i HJ fea ores i t ad i a n. o»s N -e s tan d a n -
do un cur-jo do interés antes con-
rto-onoias a los maestros esoa-
ñoios sobro ol a.-.t>\'(o ^dabpnttG 
y educati\-.i d-o Italia y su Ro-vo. 
imdón la.seista. Otro do los íe -
aquí (pío el genio mili tar cíe Fran-
co tiene un miovo centelleo, ovio lo prisioneros, se habrán aumentado : paoa en su totalidad las dársenas 
ha acreditado como maestro insu- enormemente, f j del puerto y avenidas, tributando 
perable y en el día de hoy, dispuso La emoción y el entusiasmo do ha los distinguidos visitantes extra j 
que para abreviar la traca, se cor- 0c-|a jornada, no me permite con ordinario recibimiento. r l 
'ase el primer cuarto de círculo ti;auar mi cróllica< Ha sido un día ¡ E l Almirante Jefe de la SépU- | 
Hoy entraron en el puerto de Te- nuis traiado.s fué "La l i i g i c i ' > en 
nerife los cruceros italianos "Du l a es-cuola i t t i í l i . a iKV. y otro. "Ks-
¿0é de Aosta" y "Eugenio de Sa c u e l a s e s p a c i a l e s de Mrlán y or-
voya", que por primera vez, des g a n i z a i - i ó n t o m o nina d e l Par t i -
piles del Movimiento, viscan ofi- do Fas'cisía'X 
cialmente la España Nacional, j " Por la tard-" visitaron ¿] Pla-
Toda la isla de Tenerife se ha- no (ario para presenciad' una 
liaba profusamente engalanada, oión do cinc •edá-caíivo. El do-
Una inmensa muchedumbre ecu I ^ ¿ ^ ^ ¿ ¿ ¿ i ¿ , A ^ . ^ ^ , A, A . ^ , A. L . 
Roma el I > s. I a n\ o n tó do J A i i , I 
tó.nio Primo do Rivera, ,se acor. 
d(') ¡.).)r los J'd'os do la expedición I 
d-n! Magisterio que a^tualnr'ni. 
f̂ e encuentra allí, dar gran so. 
lemnidad aJ inonrento dé comuj 
inVár.soio.^a ICKS expediciomariosi 
VA profesor Bermejo, se itm 
ladó a.l MonHe Sacro, y en la sá« 
la de actos, y en medio de graií 
silenc.io, dió lectura, con'^nd 
cionada voz. a las ultimas pala.| 
J)ras del rundador de la Falan-
ge, que conmovioroii hondanwn.j 
t * a IKS presen (OS. 
, Terminada la lectura, la s¿ 
ñor i ta Co.-íro leyó on alta v(ii 
la Oración do los Caídos, do San-
eliez Maizas, terminando el ^ 
c a d á n dos o el "Cara 'al Sor1.-' 
Do este modo, altamente < * | 
ci un ante, honr airen la m'Cniorifl 
de Jo se A n Ionio los maestros^ 
]>molos q-ue se oneuentran 011' 
PkOina. 
D Ü t a z o n a r o j a 
e 
de los grandes, de los de más pna División de la Aimada italla- ¡ <|ue aun vt(4Ha el abanico abierto con una maniobra quo aloanzaso la 
oril la del Ebro. a ras mismo do K i - ^ o v 8 c h ^ ^ üe Ios ^oividaoles, , na, que os.en ta el mando de estos 
barroja, habiendo partido del Ver- -gíorlóse en esa historia de la gus j.cruceros, testimonio la emoción y 
t i ce Pamiora, ayer mismo conqui:?- rra moderna que está escribien- .1 gratitud, de íá División por el br i | 
tallo. do, día por día, el Ejército de : liante recibimiento dispensado a 
r i g m a g r a o 
I 
S C O H ' 
Diez' k i l 3s de avance, casi franco. Ha sido la confirmación 
< n línea recta, metiéndose con in-
reible audacia por la mitad del 
campo enojnia'o. han recorrido es-fr« L i , . , . i i* A i ó nitud, un escalón mas que hemos as columnas en ol día de hov y al , . , • T 
plena de -nuestra superioridad y 
nuestra fortaleza, en pinito de pie 
l lna l de la jornada, españoles quo 
me escucháis, 100 ki lómetros eua-
Irados' de terreno, o sean 10 de 
subido y que nos pone en situa--
ción de que los recelosos y dle que 
los que aun dudaban, nos vean 
P a r e c e i n e v i t a b l e 
f a c r i s i s d e l g o -
b i e r n o b e ! E a 
norte a sur. por 10 de este a oeste, bien en lo alto, gritando a pleno 
^cm quedado cercados, separados pulmón: ¡Viva el Ejérci to! ¡Fran 
1"! río, quo esta tarde se convirt ió e0| ipranco! ¡Franco! ¡Arriba 
'n un pequeño arco de círculo el ^ n a ñ a J 
' rozo insi-'adiioanto de terreno ¡ .„; , ,, , — -
te forma claque poseen los rojos ^ ^ ^ ^ ? W k B ^ ^ V W \ V * W 5 i , W ^ 
m lado de acá del río, no separan- ' 
^onos del agua del Ebro mayor áih , 
rancia de ó ki lómetros. 
Oídlo bien: 100 kiló-net:os cua ¡ 
irados de tierra catalana Je he- | 
rtos quitsdo al enemigo en el día I 
• o hoy. El abanico está totalmen j BrusCiai?' J Eeno del 
cerrado. Unicamente queda cn 'Gobierno belga han surgido nue-
r i l borde un pequeño pellizco quo «vas diferencias al tratar del enf 
- i siquiera merece en términos | ví0- a Burgos de un agente genc-
' 'cnicos miUtaro ?, la donem!:: ;-.a| ^e Bélgica. 
c:n de cabeza de puente, po'que í 
muy precario para considerar i 
i ^ asi. i 
X>e acuella infiltración; a favor | bine te Spaack. 
los marinos italianes.- La prensa i 
local dedica n 
rios para hacer 
desarrolldaa por Italia en todos j í imamente como sustituto de Ne-
sus aspectos y actividades, dedi- \ 




dirigentes ^ ] : \ 
por momentost j 
D E T E N I D A POR COMPK^K 
^ A N La noticia de su llegada ha dado ' 
ilutación cariñosa a la ilustre 1 ór[?en a. toda clase dé comentarios p^:(T,Q11 . V ^ T ^ O ^ I 
n ajada de la Armada italiana. 1V «ido recibida por los elemen- ^ n s ^ ' ^ S H 
l tos republicanos con gran alboro- 110 3C cansa üe entonar j E L EMBAJADOR DEL JAPON ! z o - En determinados" círculos so b a n ^ a su ^humanitarismo 
ro de .vez en cuando se le ŝCv¡}j¡ 
notas como la que sigue, ra®*' 
VISITA E L ALCAZAR DE TO- ! ̂ npede graji importancia a este 
T rĵ rsA vra.]e y los comén tanos han alean- ao1™ ^o o ia qu 
zado ta l tono, que el subsecretario 'V0l !a « ^ f o r a , de la 44Flota ^ 
Toledo. 14 — T J ^ ó a P&a ¿ñu Ule Obras P ú b l i c a s reputado aza- íPüolicanaM,. a las 12,45 de ayeTi 
• "Madr id .—En la. estación 
den [ l ^ ^ g m l j i f ^ M á ! f í w f ? 6 i £etlni_dAa ^ l a r { t ^ ¿ \ 
Es-tas divergencias hacen casi 
| inevitable una nueva criéis del ga 
dad el nuevo ministro del Japón 1 Wtfy} sc '̂d visto obligado a pre-
en la España Nacional, a qui 
acompaña en 
rio de la Embajada 
El nuevo ern 
" — J -p-w« "j^w.^. % o es necosai*io Qecir qu 
tenía grandes deseos de hacer una 'le ha c re ído y mucho m e n o r e í p a r -
vislta a Toiedo, y apenas Hcgado tido comunista, q u í ba lanzado un 
a Burgos emprendió el viaje a es manifiesto "contra los autores de 
ta'ciudad. - | maniobras e intrigas encaminadas 
Los ilustres visitantes coluvie- s.Perturbar la ur^dad de ia clase 
ron en el Alcázar, siendo aecnrpa 
ñados por el Delegado de Seguri 
litorial 
A n i 
y 
ran 
t*T con TH¡ 
galcmiie c€ 
rde nue 
ersaiio ^e 1 
mío. pal! 
frange y 








:i y rito 
^ue iec 
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1.08 ROJOS PROHIBEN H ^ ' ^ 
L E FACCION CON ELECTA' ^ h ^ i 
C I D A D de 
Peinpi^nan, 14.—El goberné ^ 
civi l de Madrid, haciendo 
\ Todo esto, junto a las doeiara- sus sentimientos marxistas, lia ^ 
cione^ de Í'a--a.n6va v a las notieurs habido a la nobl^^ión nue dad, visitando cada uno de ios lu \ m ñ v ^ i i * * * ^ A ; ^ ^ í í l I ~ pooiauon ^ &f ' ae ios aesasnes ^en los diversos de lena, gas y carbón, que use ' ^ 
gares donde- se desarrollaron ios frentes, j especiabnente eu ei ratos de calefacción eléctr ica 
